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Abstract:  
This paper aims to examine, whether the level of the new entrant academic labor is reaching a point, 
that makes it difficult to provide sustainable employment for all the Danish graduates. The first part 
of the paper is based upon a sociological study, that examines, which factors come into play, when 
young people choose higher education. Relevant sociological theories and concepts will be involved 
in order to consolidate our selected hypotheses. Primarily there will be an emphasis on Pierre 
Bourdieu's theories about social reproduction and capitals in order to understand, if and how young 
people are influenced in their choice of taking an education.  
 
The second part of the paper focuses on the economical effects, that the Danish welfare state 
experiences, when the unemployed graduates have a hard time finding permanent employment, as 
well as which educational programs are mostly affected by graduate unemployment.  
There will be furthermore made an analysis of, what factors determine the unemployment rate on a 
labor market and what the outlook is for the future graduates. The arguments, made in the analysis, 
are supported by John Maynard Keynes` thoughts on supply and demand and how the state can 
influence the labor market.  
 
Based on our empirical materials and comparative analysis we can conclude, that more people are 
choosing to take an academical education as a result of social mobility and young people's rational 
considerations concerning their job opportunities and future wages. The development in increased 
academic labor will create challenges in terms of providing permanent employment to the 
graduates, that may require an increased governmental intervention.  
 
We conclude, that our understanding of the concept of “over-academisation“  has been changed, as 
the project has developed. There is no general over-academisation  in its true sense but rather a lack 
of focus on the academic availability, that is not getting used and despite its volatility has reached 
historically high levels of unemployment. 
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Resume  
Denne rapport har til formål at undersøge, om udbuddet af akademisk arbejdskraft er ved at nå et 
punkt, der gør det vanskeligt at give varig beskæftigelse til alle de nyuddannede danske kandidater. 
Den første del af projektet er baseret på en sociologisk undersøgelse, der har til formål at se på 
hvilke faktorer, der spiller ind, når unge vælger en uddannelse. Relevante sociologiske teorier og 
begreber er blevet inddraget for at underbygge og besvare vores udvalgte erkendelsesopgaver. Der 
vil primært blive lagt vægt på Pierre Bourdieus teorier om social reproduktion samt kapitalbegrebet, 
for at forstå om og hvordan unge mennesker påvirkes i deres valg af uddannelse. 
Den anden del af projektet fokuserer på hvilke økonomiske virkninger, det har på den danske 
velfærdsstat, når arbejdsløse nyuddannede kandidater ikke kommer under varig beskæftigelse samt 
hvilke uddannelser, der er hårdest ramt af dimittendledighed. 
Der vil desuden blive foretaget en analyse af hvilke faktorer, der bestemmer ledigheden på et 
arbejdsmarked og hvordan udsigten er for de fremtidige kandidater. Argumenterne, som bliver 
foretaget i analysen, understøttes af John Maynard Keynes` tanker omkring udbud og efterspørgsel, 
og hvordan staten kan påvirke arbejdsmarkedet. 
Ud fra vores empiriske materiale og analyse kan vi konkludere, at flere unge vælger at tage en 
akademisk uddannelse, som et resultat af social mobilitet og unges rationelle overvejelser 
vedrørende jobmuligheder og fremtidig løn. Øget akademisk arbejdskraft vil skabe udfordringer 
med hensyn til at skabe varig beskæftigelse til de nyuddannede kandidater, der kan kræve en 
skærpet statslig indgriben. 
Vi kan konkludere, at vores forståelse af begrebet “over-akademisering” har forandret sig, som 
projektet har udviklet sig. Der er ingen generel over-akademisering i ordets egentlige forstand, men 
snarere et manglende fokus på det store udbud af akademikere, som ikke bliver brugt, og trods sin 
volatilitet, har opnået et historisk højt dimittendledighedsniveau. 
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1. Indledning 
1.1 Emne 
Frem til 1920 var under én procent af den danske arbejdsstyrke akademikere. 
Universitetsuddannelserne ansås som elitære og var derfor i overført betydning uvedkommende for 
den brede befolkning. Dette ændrede sig dog. Siden 1960’erne er der sket en eksplosiv stigning i 
antallet af akademikere i det danske samfund. I dag er universitetsuddannelser ikke længere 
forbeholdt de øverste klasser i samfundet og derfor har de næsten fået status som almene. Det ses 
eksempelvis i den nuværende regerings 2020-plan, hvor målsætningen er, at hver fjerde skal have 
en lang videregående uddannelse i 2020. 
Men den stigende akademisering er ikke problemfri. Der er risiko for store konsekvenser forbundet 
med den nuværende stigende mængde af akademikere. Det er nødvendigt, at arbejdsmarkedet kan 
følge med udviklingen og rumme de mange forskellige akademikere. Er det ikke tilfældet, kan det 
medføre en større ledighed, hvilket skaber udsigt til store regninger i milliardklassen for staten samt 
høje årlige løntab for den enkelte, selv efter ansættelsen. 
Denne opgave vil omhandle de bagvedliggende årsager til den stigende akademisering samt hvilke 
problematikker denne udvikling medfører.  
 
1.2 Problemfelt 
1.2.1 Vigtigheden af uddannelse 
Uddannelse er “altafgørende”. Sådan beskrives det ganske kort af Landsorganisationen i Danmark. 
(www.lo.dk: Hvorfor er uddannelse så vigtig?). Denne holdning er Landsorganisationen i Danmark 
dog ikke ene om at have. Vigtigheden i uddannelse er imidlertid svær at anfægte, da uddannelse kan 
bidrage med mange vigtige funktioner, både på et samfundsmæssigt niveau og på person plan. I 
første omgang kan uddannelse være med til at forme os, som medborgere i et uddannelsesorienteret 
samfund. Det skal forstås i den forstand, at uddannelse er med til at præsentere os for og gøre os 
fortrolige med samfundets normer. I uddannelsessystemet lærer vi også de værdier, som det danske 
velfærdssamfund bygger på og som vi fortsat skal huske at praktisere, hvis velfærdssamfundet 
fortsat skal fungere og tilmed videreudvikle sig. Uddannelse tjener altså først og fremmest som et 
socialiseringsinstrument (www.denstoredanske.dk: Socialisering). 
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Udover at socialisere os til at være dannede og socialt fungerende aktører, har uddannelse også til 
formål at hjælpe os med en videreudvikling af vores viden og kompetencer. Det er selvfølgelig det 
enkelte menneskes valg af uddannelse, der afgør hvilken form for viden og hvilke kompetencer, der 
er tale om. Overordnet set skal denne læring dog forberede og dygtiggøre os til at indtage en plads 
på arbejdsmarkedet og udfylde en funktion i hele det maskineri, et velfærdssamfund kan beskrives 
som.  
 
1.2.2 Et nyt uddannelsesmønster 
I bogen “Det vidende samfund - mysteriet om viden, læring og dannelse”  skriver professor Lars 
Qvortrup, at danskernes valg af uddannelse har ændret sig siden sidste halvdel af det 20. 
århundrede. Flere har valgt at tage en lang videregående uddannelse på universiteterne. Frem til 
1920 var det under én procent af en årgang, der gennemførte en lang videregående uddannelse. 
Universiteterne var i offentlig betragtning en ren elite-uddannelsesinstitution.  
 
De efterfølgende årtier steg antallet langsomt til to procent, men i 60’erne begyndte det for alvor at 
tage fart, og i år 2000 var det 13 procent af en årgang, der afsluttede med en kandidatgrad (Qvortrup 
2004:196). Stigningen i uddannelsen af akademikere fortsatte og i 2011 blev der cirka uddannet 
14.000 akademikere. I år 2000 var dette tal på 8.000 om året, og i denne 11-årige periode er det 
samlede antal akademikere i Danmark steget fra 150.000 til 240.000. I tråd med dette er det 
statslige SU-budget steget fra 8,4 milliarder kroner i 2001, til 17,1 millliarder kroner i 2012,- hvoraf 
69 procent af SU-udgifterne går på de videregående uddannelser (www.SU.dk: SU til videregående 
uddannelser). 
 
Universitetsuddannelserne har angiveligt skiftet karakter. Fra at have været noget yderst 
usædvanligt til, at det er blevet mere normalt at læse en universitetsuddannelse, som det ses på den 
procentvise stigning. Tendensen med et stigende antal akademikere kan afspejle den udvikling, som 
det danske samfund har gennemgået, og stadig er i gang med. Danmark er delvist gået fra at være et 
industrisamfund til et videnssamfund (Qvortrup 2004:35). Dansk Erhverv forklare kort, at vi skal 
leve af vores viden, og derfor betegner de også Danmark, som en “viden nation” 
(www.danskerhverv.dk: Danmark som Viden nation). Spørgsmålet er her, om dette er baggrunden 
for, at flere har valgt og stadig vælger at læse på universitetet, da det er her, de studerende trænes i 
innovativ vidensproduktion. Dette bygger på en forestilling om, at de unge danskere, som rationelle 
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aktører, overvejende træffer beslutninger, som er til samfundets bedste. Men dette kan 
problematiseres, for det rationelle og mest optimale er ikke nødvendigvis lig med en 
universitetsuddannelse. Det er flere gange blevet spået, at Danmark inden for de næste årtier 
kommer til at mangle arbejdskraft med erhvervsfaglig uddannelse. I så fald burde flere unge tage en 
erhvervsuddannelse (www.danskmetal.dk: Mangel på faglært arbejdskraft vil nå alarmerende 
højder). 
Men hvad er det, der gør, at flere tager en universitetsuddannelse? Er det et tegn på, at flere danske 
unge er i gang med at bryde deres sociale arv ved at vælge en længere, og i nogles øjne bedre, 
uddannelse end deres forældre? Samtidig kan det også være et udtryk for social reproduktion i den 
forstand, at flere unge vil opnå samme uddannelsesniveau som deres forældre. Det kan også være at 
denne uddannelsesmæssige udvikling delvist er et resultat af, at uddannelse har været et af de helt 
store punkter på den politiske dagsorden. I løbet af de seneste årtier har de forskellige danske 
regeringer, hvad enten de har været højre- eller venstreorienterede, investeret i at højne den danske 
befolknings uddannelsesniveau.  
 
1.2.3 Behovet for akademikere på arbejdsmarkedet 
I 2009 blev der investeret 102 milliarder kroner i uddannelsessystemet. Det svarede på daværende 
tidspunkt til ⅕ af det offentlig forbrug (Greve, Jespersen 2011:117). 
Umiddelbart lyder det fornuftigt at højne danskernes uddannelsesniveau, hvilket givetvis vil 
resultere i flere akademikere. Dette er dog ikke helt problemfrit. Spørgsmålet er, om der 
overhovedet er behov for så mange akademikere i Danmark? Kan arbejdsmarkedet tilbyde den 
tilstrækkelige beskæftigelse, og er der tale om arbejde, der reelt set modsvarer en akademikers 
kvalifikationer? Mistanken bag disse spørgsmål er berettiget, da vi er vidne til, at mange kandidater 
går ledige i flere måneder efter, at de er dimitteret. Som det ser ud nu, er ledigheden blandt 
dimittender på 28 % (www.ac.dk: Ledighed januar 2015).  
 
Det er særligt indenfor de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag, at arbejdsløsheden blandt 
nyuddannede kandidater har været markant (www.mm.dk: Universiterne uddanner statig til 
arbejdsløshed). Spørgsmålet er, om problemet ligger i hvilken uddannelse, de unge tager?  
 
Ifølge Dansk Industris underdirektør, Charlotte Rønhof, er problemet, at ⅔ af de 
universitetsstuderende starter på enten humaniora eller samfundsvidenskab, og det er i 
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virkeligheden ikke de kandidater, som samfundet mangler. Hun fortæller, at virksomhederne har 
brug for de rette akademikere, og da behovene for humaniora eller samfundsvidenskab allerede er 
opfyldte, er det ikke disse, der bør uddannes flest af. Ledigheden kan således ses af, at unge vælger 
de “forkerte” uddannelser (www.di.dk: Universiteterne uddanner ikke de rigtige kandidater til 
erhvervslivet). 
 
1.2.4 Investering over for afkast  
Økonomisk set er ledigheden problematisk. Samfundet har brugt ressourcer på at uddanne disse 
akademikere, men i den periode de er ledige, er de ikke i stand til at bidrage optimalt til samfundet. 
Tværtimod bliver de passivt anbragt i en tilværelse med overførselsindkomster, som er en udgift for 
staten. 
 
 
Den britiske professor Guy Standing belyser, hvordan disse akademikere magtesløst bliver en del af 
det, han kalder prekariatet. Denne socialklasse har et ringe forhold til arbejdsmarkedet og 
fagforeninger, som skal hjælpe dem med at finde et kompetencekrævende job. Dette står desværre i 
skarp kontrast til det, som er statens intention med at uddanne de studerende, og dette er en ekstra 
udgift for staten (Standing 2001: 7-10).  
 
I forbindelse med over-akademiseringen vil et stigende antal dimittender blive ledige og dette vil 
føre til en udvidelse af prekariatet, hvorfor udgifterne for staten i form af sociale ydelser tilsvarende 
vil stige. Hvis dimittenderne derimod er i arbejde, vil de som lønmodtagere have en indtægt, som de 
skal betale skat af. Skatten heraf vil være større end den skat, de betaler af de sociale ydelser, de 
modtager. De ledige akademikere bliver derfor blot en endnu større udgift for samfundet, da de skal 
forsørges ved overførselsindkomster. Dette kan tyde på, at der et asymmetrisk forhold mellem 
udbud og efterspørgsel i forhold til dimittender og deres arbejdsmuligheder inden for fagområdet.  
 
Ledighedsprocenten blandt akademikere er en konkret udfordring, som også politikerne er 
opmærksomme på. I september 2014 lød udmeldingen fra uddannelsesminister Sofie Carsten 
Nielsen på, at regeringen vil nedlægge lidt over 4.000 studiepladser på de uddannelser, der 
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uddanner flest til ledighed (www.politiken.dk: Regeringen giver humaniora kniven)1. Dette kan ses 
som en reaktion på den forestilling om, at samfundet ikke kan rumme de mange akademikere til 
trods for, at Danmark vil fremstå som et videnssamfund. (www.stm.dk: Nye Mål, 
Regeringensgrundlag).   
 
Med henblik på de økonomiske og sociale betragtninger på den stigende akademisering i Danmark, 
som vi har beskrevet ovenfor, er vi kommet frem til følgende problemformulering: 
 
Hvorfor tager flere unge en akademisk uddannelse, og hvilken virkning har det på det danske 
samfund? 
 
1.3 Uddybning af problemformulering 
Den valgte problemformulering er opstået på baggrund af vores interesse for stigningen af antallet 
af uddannede akademikere. Interessen bunder i, hvad der gør universitetsuddannelserne attraktive i 
de unges øjne, men også hvilke konsekvenser den stigende akademisering har for samfundet. En af 
de helt store konsekvenser er den relativt høje ledighed blandt de nyuddannede akademikere. Som 
beskrevet tidligere er ledigheden steget de seneste år, og politikerne har blandt andet besluttet, at 
skære ned på visse uddannelser i håb om, at mindske arbejdsløsheden blandt akademikere. Om dette 
får den ønskede effekt er også noget af det, som undrer os (www.politiken.dk: Regeringen giver 
humaniora kniven). 
 
1.3.1 Definition af “akademikere” 
I dette projekt betegner vi akademikere som folk, der er uddannet som kandidater fra et universitet. 
Vi fokuserer kun på de, som er færdiguddannede, det vil sige en kandidat, og undlader derfor de, 
som stadig er under uddannelse, også selvom de skulle være beskæftiget med et relevant studiejob. 
Vi vælger at afklare dette tidligt, for at gøre det overskueligt for læseren at identificere hvilke 
personer, vi opererer med i projektet.  
 
                                                          
1
 I artiklen bruges data, som er hentet fra Uddannelsesministeriet. Det havde været optimalt, at gå til 
førstehåndskilden som her er ministeriet, men det har ikke været muligt at finde de tal der referes 
til. 
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1.3.2 Definition af “over-akademisering”? 
Vi ønsker at klargøre betydningen af begrebet over-akademisering, og præcisere vores fortolkning 
af begrebet. Det gør vi for at vi kan anvende det som et værktøj, i forbindelse med besvarelsen af 
vores projekt samt styrke vores fokus. 
 
 
I henhold til vores problemformulering og problemstillinger, tolker vi over-akademisering, som 
værende en skævvridning i uddannelsesfordelingen. I forlængelse indeholder begrebet ideen om, at 
udbuddet af nyuddannede akademikere er for højt i forhold til arbejdsmarkedets efterspørgsel. Det 
er vigtigt at pointere, at der ikke eksistere en måleenhed for over-akademisering, så vi vælger at 
tolke graden af over-akademisering ud fra dimittendledigheden på de forskellige uddannelser. 
 
 
Vi vil derudover anvende begrebet til at undersøge dimittendledigheden på de forskellige 
videregående uddannelser. Dette anvender vi som supplement, til at skabe en helhedsvurdering af 
om vi kan sige, at der eksisterer en generel over-akademisering på arbejdsmarkedet, eller om det 
viser sig kun at være en problematik på særlige uddannelser. 
 
Vi har fra begyndelsen af projektskrivningen valgt at gå ud fra en hypotese, der lyder:  
Der bliver uddannet for mange akademikere i forhold til hvad arbejdsmarkedet kan rumme. 
Vores hypotese er opstået på baggrund af statistikker og er bearbejdet i projektet. For at belyse 
problematikken vil vi tage fat i økonomiske- og sociologiske teorier og benytte os af begreber 
indenfor disse felter. Derfor har vi valgt at opstille tre erkendelsesopgaver, som skal hjælpe til 
besvarelse af vores problemformulering. 
 
1.4 Erkendelsesopgaver 
1. Hvilke faktorer påvirker den studerendes valg af uddannelse? 
2. Hvordan påvirker den stigende akademisering den danske økonomi? 
3. Kan vi følge den påstand, at der er tale om over-akademisering i Danmark? 
 
1.5 Begrebsafklaring 
I dette afsnit vil vi forklare, hvordan vi vælger at bruge særligt udvalgte begreber i projektet.  
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Begreb Forklaring 
Kompetencegivende 
uddannelse  
En uddannelse der giver særlige kompetencer, til at udføre et bestemt 
stykke arbejde. Altså giver denne form for uddannelse personen en 
bestemt funktion i samfundet. En gymnasial uddannelse, ses ikke som en 
kompetencegivende uddannelse.  
Akademiker Når akademiker omtales i projektet, vil denne være færdiguddannet. Der 
er altså ikke tale om en studerende eller en person med en bachelorgrad, 
men en færdiguddannet kandidat. 
Dimittend I dette projekt er dimittender, personer der har afsluttet en kandidat. Når 
vi bruger ordet dimittend benyttes det kun om nyuddannede akademiker.  
Dimittendledighed  Er betegnet som alle de færdiguddannet kandidater, der har stået ledig i 
op til 2 år, efter endt uddannelse.    
Faglært En person med en faglært uddannelse, eksempelvis en sosu assistent.  
Ufaglært En person uden uddannelse. 
 
1.5.1 Overblik over uddannelsestyper 
Vi har valgt at lave en oversigt over de forskellige typer af uddannelser for at gøre læsningen af 
rapporten nemmere. Det er vigtigt at kunne skelne mellem de forskellige uddannelsestyper og forstå 
hvad, de hver især dækker over. I kraft af projektet omhandler akademiseringen i Danmark, er det 
her særlig vigtigt at forstå forskellen på de korte, mellemlange og lange videregående uddannelse. 
Desuden skal det nævnes, at vi i rapporten vil anvende begrebet “akademisk uddannelse” som 
synonym for de lange videregående uddannelse, altså kandidat- og Ph.D.-uddannelser. En 
bachelorgrad giver uden tvivl akademiske kompetencer, men det giver ikke en ret til at kalde sig for 
akademiker. I dette projekt har vi valgt en afgrænsning, så vi kun regner akademiker som folk med 
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en kandidatgrad eller derover. 
  
 
1.6 Hvorfor er over-akademisering et samfundsrelevant spørgsmål? 
Det danske samfund og dets økonomi, herunder beskæftigelsen, har siden nedturen i perioden 
omkring finanskrisens start i 2008 oplevet en naturlig oprejsning. Der tales om en 
normaliseringsprocess, som i sidste ende vil resultere i en tilbagevenden til tidligere tiders 
økonomiske standpunkt (www.investor.borsen.dk: Cheføkonom: Finanskrisen er ved at være slut). 
Denne medgang har medført en generel ledighed på omkring fem procent. Anderledes ser det ud for 
de nyuddannede akademikere. Ledigheden for dimittender er på 28 procent (www.ac.dk: Ledighed 
januar. 2015). 
Et væsentligt problem for de nyuddannede akademikere er, at der hvert år tilkommer nyuddannede 
akademikere, med mere ajourført viden og kompetencer. Det betyder at, der er flere om buddet, og 
det forrige kuld af dimittender kan risikere at blive fravalgt til fordel for det nye. 
Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd medfører den høje ledighed blandt nyuddannede 
akademikere et velstandstab på 8,5 milliarder kroner over ti år. Dette projekt har, som et af 
hovedpunkterne, at sætte spørgsmål omkring fremtidsudsigterne vedrørende ledigheden blandt 
nyuddannede akademikere. Hvis tendensen til en stigning af akademikere fortsætter, må det 
formodes, at statens udgifter parallelt vil stige i takt med mængden af uddannede. 
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2. Metode 
I det foregående afsnit har vi fremlagt, hvad vores projekt omhandler og hvilke problemstillinger, 
der ses inden for dette emne. Vi vil i dette afsnit præsentere opbygningen af projektet, hvilke midler 
vi har valgt at inddrage til besvarelsen af vores opstillede problemformulering og undren omkring 
vores emne. Der vil i dette afsnit også forekomme en præsentation af vores metoder samt en 
belysning af empiri og teori valg. Dette skal give indsigt i, hvorfor disse har relevans for vores 
projekt og hvordan de skal være med til at udforme projektet og resultatet af dette.  
 
2.1 Projektdesign 
Vi har valgt at lave et projekt design, som værktøj til at bidrage til et metodisk overblik over 
projektet og hvordan det er blevet opbygget (Olsen 2011: 176). 
 
 
2.2 Projektstruktur 
For at give et overblik over projektet har vi valgt at udarbejde et skema. Vi indikerer heri hvordan 
vores projekt i praksis bliver bygget op og hvad de forskellige kapitler vil indeholde. Ydermere 
bliver dette også opstillet som et erkendelsesskema, som skal være med til at give en forståelse for 
projektet. 
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Kapitel   
1 Indledning  
 Erkendelsesopgave At vise læseren, at der er et reelt problem.  
 
Hvordan er det et problem, at flere unge tager en 
universitetsuddannelse? 
 Konkrete spørgsmål Er det rigtigt, at der er flere, der uddanner sig på universitetet? 
 
Er det alle universitetsuddannelser, der uddanner til 
arbejdsløshed, eller er det særligt inden for enkelte områder? 
 Delmål At vise læseren relevansen af problemstillingen og hvordan 
vores projekt vil kunne bruges i et samfundsperspektiv. 
 Data/teknik/teori Statistikker lavet på landsplan for at underbygge projektets 
relevans. 
Præsentation af teori og empiri, der underbygger og viser 
relevansen af problemstillingen. 
 Resultat Vi har præsenteret vores problemstilling og hvordan projektet 
vil blive behandlet tværfagligt.  
2  Metode   
 Erkendelsesopgave Hvilke faktorer påvirker den studerendes valg af uddannelse? 
 
 Konkrete spørgsmål Hvad er de studerendes ide om uddannelse? 
 
Hvilke teoretisk og metodisk fremgangsmåder er anvendt for at 
belyse problemstillingen? 
 Delmål Introducerer de relevante teorier og teoretikere for at belyse, 
hvorfor vi har valgt at bruge disse teorier. 
 Data/teknik/teori Kvalitativ metode - interview med to gymnasieelever. 
 
Kvantitativ metode - et spørgeskema uddelt til en mindre 
gruppe på Slagelse Gymnasium. 
 
Kvantitativ metode - allerede eksisterende empiri som vil være 
statistikker og modeller over tal fra hele Danmark.  
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De valgte metoder vil blive analyseret ud fra et sociologisk og 
økonomisk syn.  
 Resultat Vi har præsenteret de valgte metoder, der vil blive brugt til at 
samle empiri til videre brug i analysen og diskussionen.  
3 Teori  
 Erkendelsesopgave At give indsigt i problematikken. 
 Konkrete spørgsmål Hvad er baggrunden for stigningen? 
 
Hvorfor har vi valgte disse teorier til at belyse projektets 
problemstilling? 
 
Hvad gør teorierne for at besvare problemstillingen? 
 Delmål At redegøre for de valgte teorier og argumentere for valget af 
dem. 
 Data/teknik/teori Bourdieus uddannelsesteori og teorier om de fire kapitaler 
samt Keynes’ teori om udbud og efterspørgsel. 
 Resultater Der er blevet givet et overblik over projektet, og hvordan 
problemstillingen vil blive grebet an med hensyn til teorivalg.  
4 Analysen  
 Erkendelsesopgave Hvilke faktorer påvirker den studerendes valg af uddannelse? 
Hvordan påvirker den stigende akademisering den danske 
økonomi? 
 Konkrete spørgsmål Hvordan kan sociologi og økonomi supplere hinanden i 
analysen?  
 Delmål At bruge de valgte teorier på materialet for at finde forståelse 
for en sammenhæng eller en tendens i samfundet. 
 Data/teknik/teori Der vil blive brugt en interviewanalyse model af de to 
interviews, der er lavet med to gymnasieelever. 
 
Bourdieus teori om uddannelse og kapitalerne vil blive brugt 
på de kvantitative og kvalitative data. 
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Keynes’ økonomiske teorier og forståelser vil blive brugt som 
en skabelon for den økonomiske analyse. 
 Resultater Stigende tendens til at folk uddanner sig til akademikere. 
Kapitalerne og social baggrund har en vis indflydelse på valg 
af uddannelse.  
 
Omkostningerne for uddannelse af akademikere er større end 
for erhvervsuddannede.  
 
En meget stor tilgangsfrekvens af nyuddannede akademikere 
presser det generelle arbejdsmarked og forårsager en forhøjet 
ledighed. Det koster staten cirka 8,5 milliarder kroner i en 
periode på ti år. 
 
Der er over-akademisering på visse uddannelser, men der er 
ikke en generel over-akademisering. Nogle 
uddannelsesretninger er hårdere ramt end andre. 
5 Diskussion  
 Erkendelsesopgave Hvad er betydningen af det indsamlede empiri? Hvordan 
hænger det sammen med den allerede eksisterende empiri? 
 
Kan vi følge den påstand, at der er tale om over-akademisering 
i Danmark? 
 Konkrete spørgsmål Hvordan kan erkendelsesopgaven blive belyst fra to forskellige 
vinkler? 
 
Har begrebet over-akademisering, i vores optik ændret sig?  
 Delmål At give læseren en forståelse for, at der på trods af analysen, 
kan være en anden vinkel på projektets problemstilling.  
 Data/teknik/Teori Sammenligning. 
 Resultater Resultatet i diskussionen endte ud i en anderledes fortolkning 
af vores erkendelsesopgave. 
(Olsen 2011: 185) 
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2.3 Begrebsmæssige perspektiver 
Ved de forrige afsnit er det gennemgået hvordan projektet opbygges. I dette afsnit beskrives 
hvordan vi gennem en analyse vil komme frem til en endelig konklusion.  
 
Vores analyse vil blive bygget op af to dele, en økonomisk- og en sociologisk del. De vil blive 
brugt på vores indsamlede empiri og vi vil ud fra dette kunne drage en konklusion. Vi vil gennem 
vores kvantitative metode lave en systematisering af vores indsamlede data, heriblandt figurer og 
statistikker. Denne del af analysen vil være induktiv.  
Disse data vil blive sammenlignet og analyseret ud fra Pierre Bourdieus teori om kapitaler og Gary 
Beckers teori om Human Kapital. Det gøres for at forklare en tendens, som vil være den deduktive 
del af analysen.  
Her vil vi blandt andet analysere de tendenser, som vores indsamlede data har givet udtryk for 
(Pedersen 2013: 154). Vi vil derfor, forsøge os med en forklaring af resultaterne gennem vores 
valgte teorier, set ud fra et økonomisk og sociologisk perspektiv. Den økonomiske analyse kommer 
til udtryk gennem statistikker, men også gennem Keynes’ teori om udbud og efterspørgsel, hvor der 
vil blive set på arbejdskraft og arbejdspladser til nyuddannede akademikere.   
 
Ydermere vil der også komme en deduktiv analyse af interviewene, hvor der her også vil blive 
benyttet Bourdieus teori om kapitaler.   
Ved den kvantitative analyse vil vi forsøge at finde mønstre i vores spørgeskemaundersøgelser på 
baggrund af den hypotese, som vi har opstillet i uddybningen af problemformulering.  
 
2.4 Hypotese 
I forbindelse med vores kvalitative undersøgelser af de mulige årsager til unges valg af uddannelse, 
har vi opstillet en form for hypotese. Denne går ud på, at de unges tilvalg af akademisk uddannelse 
kan føres tilbage til den studievejledning, de har fået igennem deres uddannelsesforløb. Der er flere 
måder at teste denne hypotese på, men af ressourcemæssige hensyn valgte vi at gøre det gennem 
vores kvalitative interviews med to gymnasieelever. Her spurgte vi ind til den studievejledning, de 
har modtaget, for at se om hypotesen er gyldig. 
Vi er klar over, at det er ikke muligt for os hverken at verificere eller falsificere hypotesen. For det 
første er vores respondentgrundlag ikke stort nok til at konkludere noget generelt ud fra. For det 
andet kunne vi have valgt en anden metode, der bedre vil sætte os i stand til at vurdere hypotesens 
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gyldighed. Dette kunne ske igennem et observationsstudie, men det vil blive uddybet senere i 
analysen.  
 
Det kan ikke siges, at vi direkte bruger en hypotetisk-deduktiv metode, specielt fordi vi ikke her 
kommer frem til en generel teori på baggrund af testen af vores hypotese. Dog kan det siges, at vi 
læner os op ad metoden, idet vi følger nogle af dens principper (www.denstoredanske.dk: 
hypotetisk-deduktiv metode).  
 
2.5 Hvilke metoder vil blive brugt? 
Som nævnt i Begrebsmæssige perspektiver benytter vi os af både kvantitative- og kvalitative 
metoder, da vi mener, at dette vil give vores projekt et mere fyldestgørende svar. Nedenfor vil 
derfor forekomme en præsentation af de metoder, som vi har valgt at anvende.   
 
2.5.1 Kvantitative metoder 
Vi har valgt at benytte en kvantitativ undersøgelse i form at et spørgeskema, da vi gerne vil 
underbygge vores antagelser om hvad, der spiller ind hos de unge i forhold til valg af uddannelse. 
Vi vil underbygge det gennem et bredere perspektiv og hård målbar data (Brinkmann, Tanggaard 
2015:446). Spørgeskemaundersøgelsen har vi udformet på baggrund af selektive spørgsmål 
angående gymnasiale afgangselevers uddannelsesvalg og hvilke faktorer, der præger disse valg. 
 
2.5.1.1 Spørgeskemaundersøgelsen 
Undersøgelsen fandt sted på Slagelse Gymnasium, hvor vi adspurgte 49 elever, heraf 16 drenge og 
33 piger i alderen fra 17 til 20. Af de 49 har vi valgt at undlade otte elever. Det skyldes, at disse otte 
har afkrydset kategorien “Andet” ved spørgsmålet angående deres planer for fremtidig uddannelse. 
Kategorien “Andet” dækker over flere typer af uddannelser, lige fra kunstner til politimand. Der er 
altså tale om en meget bred gruppe med stor forskellighed, og derfor har vi valgt ikke at benytte den 
i sammenligningen med de elever, der henholdsvis ønsker en kort og længerevarende uddannelse 
Det er vigtigt at pointere, da disse otte altså ikke fremgår i vores figurer, som er blevet til på 
baggrund af spørgeskemaerne.  
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Spørgeskemaundersøgelsen bliver benyttet til at sammenligne de faktorer, der kan påvirke de unges 
valg af uddannelse. Vi har haft den sociale baggrund i tankerne under udarbejdelsen af 
spørgeskemaet, og derfor har vi spørgsmål til uddannelsesniveauet blandt elevernes forældre. Det 
muliggør, at vi kan analyse resultaterne ud fra Bourdieus teorier, som redegøres for i teoriafsnittet 
Sociologisk teori. Teorierne beskriver den sociale reproduktion, der kan finde sted i forbindelse med 
unges uddannelsesforløb.   
 
2.5.2 Kvalitativ metode 
I dette projekt vil vi gøre brug af den kvalitative metode til at indsamle empiri via interviewet. 
Ifølge Tanggaard og Brinkmann gør interviews det muligt at få kendskab til udvalgte personers 
”oplevelser af forskellige fænomener i deres livsverden” (Tanggaard, Brinkmann 2015: 31), hvor 
livsverden skal forstås, som den ”verden, vi kender og møder i hverdagslivet”(Tanggaard, 
Brinkmann 2015: 31). Dermed er interviews en passende metode, når vi ønsker at indsamle empiri 
vedrørende unges overvejelser omkring uddannelse. 
 
Vi ønsker at undersøge hvad, der påvirker de unges valg af uddannelse, både med hensyn til 
ungdoms- og videregående uddannelse. Hvad er det, som har medvirket til, at de har valgt den ene 
type uddannelse frem for en anden? Da vi i dette projekt arbejder med akademisering, vil vi især 
fokusere på hvad, der har spillet en rolle i valget eller fravalget af en akademisk uddannelse.  
 
2.5.2.1 Interviewets gang 
Det, der er vigtigt for os under interviewet, er at få informanternes holdninger til uddannelse frem 
og se på dem, som en slags fortælling om en del af deres liv. Vores interview får dermed en anelse 
karakter af at være et narrativt interview. Det narrative interview fokuserer nemlig på 
informanternes fortællinger samt opbygning og indholdet af disse (Kvale, Brinkmann 2009: 173).  
 
Det skal nævnes, at vi i projektet også søger svar på nogle af de ovenstående spørgsmål ved hjælp 
af kvantitative metoder, som for eksempel spørgeskemaer. Spørgeskemaer har den fordel, at vi får 
mulighed for at få svar fra en større gruppe af unge, end det er tilfældet med interviews, da disse af 
natur er langt mere tids- og ressourcekrævende. Når vi alligevel vælger at anvende interviews i 
vores forskning, er det fordi vi mener, at vi vil få mere uddybende- og kvalificerede svar på vores 
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spørgsmål, end hvis vi udelukkende anvender spørgeskemaer. I projektet kombinerer vi således 
kvantitative- og kvalitative metoder.    
 
2.5.2.2 Interviewet 
I dette projekt har vi valgt at udføre to interviews. Begge vores informanter vil være 
gymnasieelever, men de befinder sig to forskellige steder i det, vi kunne kalde for deres 
uddannelsesrejse.  
 
Den ene informant er en pige fra 2.g, der er lidt over halvvejs i sit forløb på gymnasiet. Den anden 
er en dreng fra 3.g, som inden for kort tid afslutter sin gymnasiale uddannelse og derfor står over for 
et valg i forbindelse med sin videre uddannelse. Vi antager, at informanten fra 3.g har deltaget i 
flere studiearrangementer samt studie- og karrierevejledning. Denne har derfor gjort sig flere 
refleksioner om sit videre studieforløb. For os, som forskere, er det nødvendigt at tage højde for, at 
informanterne befinder sig to forskellige steder i deres uddannelsesforløb. Af den grund kan de to 
interview komme til at adskille sig fra hinanden på visse punkter. 
 
Der findes mange måder at foretage et forskningsinterview på og mangfoldigheden bunder først og 
fremmest i den grad af struktur, som forskeren går til interviewet med. Det er en beslutning, 
forskeren må træffe ud fra en vurdering af det enkelte forskningsprojekt. Her overvejes der hvad, 
der er muligt og hvad, der vil give de mest optimale resultater (Tanggaard, Brinkmann 2015: 34-
36).  
 
I projektet har vi valgt at anvende det semistrukturerede interview. Interviewet udføres oftest på 
baggrund af en interviewguide, som forskeren har udarbejdet inden mødet med informanten. I 
denne har forskeren opstillet en række forskningsspørgsmål der søges svar på, og det gøres, ved at 
omsætte dem til mere ”mundrette” interviewspørgsmål, som så stilles til informanten. Overordnet 
set er disse spørgsmål styrende for interviewet, men forskeren skal være i stand til at afvige fra sin 
guide. I stedet skal forskeren følge sin interesse og spørge yderligere ind til de fortællinger, som 
informanten er mest interesseret i at fortælle (Tanggaard, Brinkmann 2015: 38-39). Derfor har vi 
vurderet, at det semistrukturerede interview vil være passende for vores empiriske undersøgelser.  
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I vores interviews med de to gymnasieelever fulgte vi ikke slavisk en nøje detaljeret interviewguide, 
da vi antog, at det ville begrænse os, og samtidig hæmme kvaliteten i de svar, vi kunne generere fra 
informanterne. Vi mener, at et stramt struktureret interview ikke tillader os at spørge ind til og 
afdække den faktiske mening med informanternes svar. Det skyldes, at svarene ikke kendtes på 
forhånd og derfor ikke kan inddrages i interviewguiden. Desuden mener vi, at et meget struktureret 
interview, der udelukkende baseres på en interviewguide, let kan gå hen og minde om et 
spørgeskema, der blot eksekveres mundtligt. Det var vi ikke interesseret i, for vi havde allerede 
udarbejdet et reelt kvantitativt spørgeskema, vis resultater bliver behandlet senere i rapportens 
analyse.  
 
Det bagvedliggende motiv for vores valg af interviewform er således de frihedsgrader, som det 
semistrukturerede interview giver adgang til. Her tænkes der først og fremmest på muligheden for 
nuancering af informanternes svar. Kvale og Brinkmann beskriver, at ”jo mere spontan 
interviewproceduren er, desto større sandsynlighed vil der være for at indhente spontane, levende 
og uventede svar fra de interviewede” (Kvale, Brinkmann 2009: 151), hvilket vi som nævnt for 
oven anskuer som en styrke.  Endvidere muliggør semi-strukturen også, at vi som forskere kan 
reagere in situ. Det vil sige, at vi under interaktionen med informanten kan fornemme, hvor de mest 
interessante, og i vores øjne mest brugbare, perspektiver ligger og dermed dreje interviewet i den 
retning. 
 
Inden et interviewstudie, og specielt inden et semistruktureret interview, er det fordelagtigt at starte 
med at undersøge baggrunden for det projekt, der skal interviewes til. Der skal ske en tematisering 
(Tanggaard, Brinkmann 2015: 37). Det har vi gjort, ved på forhånd at sætte os ind i konstruktionen 
af det danske uddannelsessystem. Vi har opnået et overblik over de forskellige typer af uddannelser, 
hvilket vi har illustreret i skemaet under Begrebsafklaringen. Vi har også sat os ind i, hvad der 
kræves for at studere på de forskellige uddannelser samt hvad de enkelte uddannelser kan føre til af 
for eksempel jobmuligheder og videregående uddannelse. Det har vi især gjort ved hjælp af 
Undervisningsministeriets hjemmeside, www.ug.dk.  
 
Med inspiration fra Kvale og Brinkmanns faseinddeling af en optimal og effektfuld 
interviewundersøgelse har vores næste skridt været at designe de to interviews (Kvale, Brinkmann 
2009: 130). Vi har fokuseret på at skabe en god balancegang mellem de tematiske og de dynamiske 
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spørgsmål, så vi både kan producere viden og skabe et godt interview miljø med den enkelte 
informant. Ydermere har vi valgt, at vi allerede fra begyndelsen af interviewet vil være åbne 
omkring dets formål frem for at lave et tragtformet interview, hvor formålet, eller dele af det, først 
afsløres til sidst (Kvale, Brinkmann 2009: 151). Det har vi ment er passende med hensyn til 
informanternes samtykke til at deltage i undersøgelsen. 
 
Interviewene blev optaget på bånd og derefter transskriberet. Dernæst foretog vi en analyse af 
indholdet.  
 
2.6 Valg af teori til besvarelse af problemstillingen 
Da teorien er en central del af projektet, er det essentielt at få præsenteret de valgte teorier. Dette er 
vigtigt, da det skal gøres klart, hvorfor disse er valgt og hvordan projektet beskrives bedst gennem 
de valgte teorier. I dette projekt har vi valgt at undersøge akademiseringen i Danmark ud fra en 
sociologisk og økonomisk vinkel. Derfor vil projektets teoretiske fundament også være bygget på 
teorier fra disse fagområder.  
 
Inden for sociologi har vi valgt at anvende Pierre Bourdieus teorier, som omhandler, hvad der 
potentielt ligger til grund for den studerendes uddannelsesvalg. Med hensyn til det økonomiske 
perspektiv har vi valgt at benytte os af John Maynard Keynes’ makroøkonomiske teori omkring 
sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel. Det er gjort med henblik på at belyse om udbuddet 
af akademikere matcher samfundets efterspørgsel. Derudover har vi valgt at benytte os af teorien 
om Human Kapital fra Gary S. Becker. Denne teori bidrager til en forståelse af, hvordan det 
komplekse forhold mellem arbejdsgiver og lønmodtager hænger sammen, samt belyse hvordan det 
økonomisk rationelle individ agerer. Hvordan det rationelle individ agerer belyses også gennem 
Homo Economicus. Denne tanke mener vi er relevant, da den bidrager til forståelsen af den enkelte 
studerendes ageren i forhold til videregående uddannelse. Det har vi valgt at koble sammen med 
Bourdieus kapitalteori, da begge teorier behandler rationaliteten blandt den enkelte studerendes 
uddannelsesvalg.   
 
2.6.1 Sociologi 
Det er relevant at se på den bagvedliggende årsag til, at et stigende antal unge vælger at læse på 
universitetet. Inden for det sociologiske perspektiv har vi, som nævnt, valgt at benytte Pierre 
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Bourdieus teorier omkring uddannelsessystemets virke og uddannelse generelt, som et led i 
besvarelsen af vores problemformulering. Vi ønskede at undersøge de mulige faktorer bag de 
studerendes valg af uddannelse, og det kan nogle af Bourdieus uddannelsessociologiske begreber 
hjælpe til med. Bourdieus teorier anvendes dermed til at belyse problemstillingens bagvedliggende 
årsager.  
 
Bourdieus uddannelsessociologi står i kontrast til de teorier, der opfatter skolen som et organ, der 
via uddannelser er med til at udligne samfundets klasseforskelle. Bourdieu fornægter ikke, at skolen 
formidler viden og kompetencer, men i hans øjne er skolens vigtigste funktion at reproducere 
sociale dominansrelationer gennem kulturelle mekanismer, der fungerer i det skjulte. Det er disse 
mekanismer, der er med til at fastholde den sociale orden, der hersker i samfundet (Bourdieu, 
Passeron 1970: 35). Således kan Bourdieus uddannelsessociologi beskrives, som værende et mere 
kritisk perspektiv på uddannelse.  
 
Vi har valgt at lægge vægt på Bourdieus teori om kapitalerne. Bourdieu beskriver tre typer af 
kapitaler, som hver især kan tilføje værdi til det, han kalder den “symbolske kapital” og som derved 
kan højne den enkelte studerendes placering i samfundets orden. Her nævnes kulturel-, økonomisk- 
og social kapital (Järvinen 2013: 372). Derudover har vi også valgt at anvende Bourdieus begreb 
“symbolsk vold”, da dette dækker over en række processer, som styrer den måde, hvorpå 
reproduktionen i uddannelselsessystemet foregår. Når volden omtales som symbolsk, menes der, at 
volden ikke genkendes som vold. Derimod er det en form for magtudøvelse, som skolerne og 
universiteterne udøver på et skjult plan (Bourdieu, Passeron 1970: 16). Vi mener, at dette er 
relevant, da vi senere i projektet undersøger studievejledningen og hvordan den påvirker elevernes 
studievalg. 
 
2.6.2 Økonomi 
Vi har i projektet valgt at besvare problemformuleringen ved hjælp af en kendt økonomisk 
teoretiker, John Maynard Keynes. Han er en afgørende figur i den makroøkonomiske tænkning og 
vi har valgt at fokusere på hans konklusioner omkring udbud og efterspørgsel. Hans teori omkring 
udbud og efterspørgsel, går imod datidens klassiske og meget dominerende tænkere, der mente, at 
udbuddet (produktionen) skaber den nødvendige efterspørgsel. I tråd med det, er det ifølge den 
keynesianske teori ikke nok, at reducere lønniveauet blandt udbyderne eller blot producere mere for 
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at øge efterspørgslen og sænke arbejdsløsheden. Vores projekt har dermed til formål at 
implementere den keynesianske teori således, at der er fokus på efterspørgslen frem for udbuddet 
samt at den statslige indgriben er positivt ifølge den keynesianske tankegang. Dette står i kontrast til 
de klassiske økonomer, der er fortalere for de frie markedskræfter. De mener, at det er muligt at 
forudsige den økonomiske fremtid ved at inkorporere det i den generelle ligevægt. Keynes` 
makroteori arbejder med en anden metodologi, der baserer sig på begrebet omkring den 
fundamentale usikkerhed i forbindelse med den effektive efterspørgsel, altså at man må acceptere, 
at visse ting ikke er til at forudsige.         
 
2.6.2.1 Udbud & efterspørgsel (husholdninger/virksomheder)  
Som beskrevet ovenfor, vurderer vi, at det er relevant for vores projekt at undersøge udbud og 
efterspørgsel på det danske arbejdsmarked med særligt fokus på nyuddannede akademikere. Vi vil 
undersøge om hvorvidt samfundet kan stille nok arbejdspladser til rådighed, i forhold til udbuddet 
af akademisk arbejdskraft.  
 
2.7 Valg af empiri 
De præsenterede teorier skal benyttes til analysen af vores indsamlede empiri. Det er derfor vigtigt 
at præsentere dette. Projektet bygger på empiri, som vi har erhvervet gennem forskellige metoder 
fra både kvalitative- og kvantitative undersøgelser. Eksempelvis uddybende interviews og 
spørgeskemaundersøgelser samt figurer og statistikker.  
 
For at skabe så stor validitet i vores besvarelse af projektet som muligt, har vi anvendt primær kilder 
både fra Bourdieu og fra Keynes. Dette har vi gjort således, at disse teoretikeres synspunkter og 
tankegange, som vi anvender i forbindelse med vores uddybning af teori og analyse, ikke bærer 
exceptionelt præg af andre eksperters subjektive holdninger. I og med at vi også anvender andre 
kilder som værende sekundære, kan vi ikke undgå, at vores empiri også afspejler sig i eksperters 
holdninger til vurderingen af om hvorvidt, der er tale om over-akademisering eller ej. I forlængelse 
heraf har vi altså måttet erkende, at der blot er tale om påstande fra forskellige eksperter angående 
eksistensen af over-akademisering. Dette har resulteret i, at vi ikke har haft mulighed for at finde 
direkte empiri, der beviser situationen på arbejdsmarkedet. Derfor har vi betragtet det, som en 
løsning at anvende talmateriale, til at vurdere hvor dimittendledigheden er størst på de forskellige 
uddannelser og ud fra dette konkludere. 
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Vores empiri består primært af sekundære kilder værende artikler, hjemmesider og udtalelser fra 
eksperter. Som nævnt ovenfor har vi selv udarbejdet empiri gennem undersøgelser for at afvige lidt 
fra eksperternes holdninger og for at få et mere jordnært perspektiv på over-akademiseringen. Med 
det menes, at vi lægger stor vægt på udtalelserne fra vores egne informanter, som er studerende på 
ungdomsuddannelser. Det er dette element i vores projekt, som vi blandt andet mener, er med til at 
gøre undersøgelsen så valid og troværdig som muligt, da det afbalancerer den dominerende del af 
vores empiri, som er udarbejdet af eksperter. Det er dog vigtigt at pointere, at vores informanters 
udtalelser primært er vores sociologiske aspekt i projektet, da disse besvarelser tager udgangspunkt 
i, hvorfor og hvilke faktorer der har påvirket deres uddannelsesvalg.  
Vi vil benytte denne sociologiske empiri til at skabe en forståelse for, hvorfor der kan have været 
forekommet en udvikling i over-akademiseringen samt skabe et billede af hvilke faktorer, der ligger 
til grund for, at en sådan udvikling forekommer.  
 
2.8 Afgrænsning  
Vi har gennem projektet måtte tage beslutninger om, hvordan problemstillingen om en eventuel 
over-akademisering skulle gribes an. Derfor har vi i dette afsnit valgt at gøre opmærksom på nogle 
af de afgrænsninger, vi har foretaget.  
 
En del af afgrænsningen består i udvælgelse, af de fagområder, som vi har fundet mest relevant til 
belysningen af vores problemformulering. Over-akademisering kan i en vis grad blive analyseret og 
diskuteret ud fra alle vores fagområder. Vi kunne have valgt at gribe det an fra en politologisk 
indgangsvinkel, hvor vi kunne have kigget på politikken omkring uddannelse og 
uddannelsesreformer. Dette blev fravalgt, da vi fandt de sociologiske og økonomiske aspekter mere 
interessante. 
 
Ydermere er der sket en afgrænsning i vores måde hvorpå en akademiker defineres. Afgrænsningen 
ses, ved at vi kun vil fokusere på de færdiguddannede kandidater fra universitetet, da det lige netop 
er dem, der er til rådighed på arbejdsmarkedet. Afgrænsningen er også sket på den baggrund, at det 
er svært at finde statistikker på bachelorernes arbejdsmarked. 
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Afgrænsninger er også sket ved metoden, da vi har valgt kun at interviewe to gymnasieelever. Vi 
havde på tale, at interviewe en bachelorstuderende. Dette blev ikke aktuelt, da vi ønsker at 
interviewe personer, der er tæt på uddannelsesvalg og hvordan de er blevet påvirket til at vælge, 
som de har gjort og vil gøre i fremtiden. Desuden havde det været på tale at benytte os af 
observationsstudier til en studievejledning. Dette kunne have givet indsigt i måden hvorpå eleverne 
bliver tvunget til at tage stilling og et valg i forhold til deres uddannelse. Dette kunne have givet 
svar på om studievejledning påvirker den studerende.  
 
3. Teori 
For at belyse vores problemstillinger angående over-akademisering, skal vi have analyseret 
forskellige aspekter heraf. Først vil der forekomme en redegørelse af vores sociologiske teori, som 
vil lægge vægt på, hvorfor personer tager de uddannelser, de gør. Derefter følger en redegørelse af 
vores økonomiske teorier. Her har vi en teori, der skal fremstå som skabelonen for hele den 
økonomiske analyse. Hvorefter vi vil understøtte denne med relevante økonomiske begreber. 
 
3.1 Sociologisk teori 
Ved hjælp af den anerkendte franske sociolog Pierre Bourdieus uddannelsesorienterede forskning, 
vil vi se nærmere på hvad, det er, som styrer mange unge i retning mod universitetet. Vi vil søge 
forklaring på det, der præger de unges uddannelsesvalg. Ved hjælp af denne teori søger vi en 
konklusion, som skal gøre os i stand til at fortælle, hvad der påvirker de unge i retningen af en 
akademisk uddannelse.  
 
3.1.1 Pierre Bourdieu 
Pierre Bourdieu (1930-2002) er en af de mest kendte og indflydelsesrige sociologer i det 20. 
århundrede. Kombineret med omfattende empiriske undersøgelser har han i sin forskning udviklet 
et stort teoretisk begrebsapparat. Der er tale om begreber, som med tiden er blevet essentielle i 
forståelsen af flere af de sociologiske diskussioner. Med sit store bidrag til den moderne 
samfundsforskning har Bourdieu høstet stor anerkendelse og respekt i mange af de store 
forskningsmiljøer (Järvinen 2013: 365). 
I løbet af sin yderst produktive og omfattende karriere udførte Bourdieu mange studier inden for 
uddannelsesområdet. I den forbindelse udviklede han begreber og teorier. Derfor kan hans arbejde 
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og forskning sammenfattes til en egentlig uddannelsessociologi. 
 
En overordnet pointe, som Bourdieu fandt frem til gennem sin forskning var, at den studerendes 
sociale baggrund spillede en væsentlig rolle i dennes muligheder for uddannelse. Det viste sig, at 
hvis man havde veluddannede og/eller velhavende forældre, var der en betydelig større 
sandsynlighed for selv at få en høj uddannelse, end hvis man kom fra en lavere social klasse. I 
værket ”Les Héritiers” har Bourdieu sammen med sin medforfatter Jean-Claude Passeron, 
analyseret sig frem til sandsynligheden for at komme på universitetet på baggrund af ens sociale 
tilhørsforhold. Hvis ens forældre er akademikere eller besidder et vellønnet og prestigefyldt job, 
som for eksempel direktør, ville den studerendes chance for at opnå en akademisk grad ligge på 
omkring 60 procent. Sandsynligheden for succes på en akademisk uddannelse daler jo længere ned 
ad den sociale rangstige, man befinder sig. For børn af håndværkere og kontorfolk er chancen 
eksempelvis på 10 procent (Esmark 2006: 72). 
Den studerendes sociale baggrund begrænsede sig ikke til kun at påvirke ens chance for at komme 
på universitetet eller ej. Bourdieu fandt frem til, at baggrunden tilsyneladende også havde en effekt 
på hvilken type af studie, man søgte ind på. Studenter fra de øvre klasser fordelte sig på alle former 
for studier lige fra jura til medicin. Studenter fra de lavere klasser, som trods alt havde fået adgang 
til universitetet, begrænsede sig derimod til nogle færre studieområder, særligt studier inden for 
humaniora og socialvidenskab (ibid.: 73).  
 
Ifølge Bourdieu sker der en selektionsproces, der afgør hvem, der kommer på universitet, og hvem 
der ikke gør. Som man måske skulle tro, så styres denne selektionsproces ikke af økonomiske 
faktorer, men tværtimod af kulturelle faktorer og dermed sociale processer. Dette er en fundamental 
pointe i store dele af Bourdieus uddannelsessociologi. Det medierende led i denne selektionsproces 
er forholdet mellem den kultur, de unge medbringer hjemmefra, og den kultur, der findes i skolerne 
(ibid.: 73-74). Skolerne og universiteterne er institutioner, der i kraft af deres pædagogiske autoritet 
og medfølgende legitimitet er i stand til at påføre alle elever en bestemt kultur (Bourdieu, Passeron 
1970: 16). Bourdieu pointerer, at den kultur, som påføres i skolerne, er samfundets dominerende 
klassers kultur. Han omtaler dette som brugen af symbolsk vold, hvor individer med en anden 
habitus holdes nede. Dermed er uddannelsessystemet med til at afspejle og opretholde det 
magtforhold, som findes i det omgivende samfund, hvor overklassen dominerer over for middel- og 
underklassen (Esmark 2006: 80-81) Der sker dermed en social reproduktion. 
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I praksis ses det ved, at børn fra dannede, borgerlige hjem, har nemmere ved at begå sig i 
uddannelsessystemet og dermed lettere ved at komme på universitetet end børn fra mindre 
privilegerede hjem. Børn, der vokser op i hjem med øget adgang til kulturel kapital, opnår en 
bestemt habitus, der giver dem en uddannelsesmæssig fordel, idet den ligger i tråd med de kulturelle 
normer og idealer, som findes i skolen (Järvinen 2013:372-375), (Bourdieu, Passeron 1970: 31). 
“Habitus” er et begreb udviklet af Bourdieu, som dækker over det system af varige, men dog 
foranderlige dispositioner, som den studerende opfatter, bedømmer og handler ud fra (Bourdieu, 
Passeron 1970: 53). 
De dannede børn har igennem deres opvækst været omgivet af eller jævnligt mødt akademikere i 
form af deres slægtninge og venner. Samtidig er deres kulturelle sans blevet stimuleret, blandt andet 
gennem udlandsrejser, museumsbesøg og hyppige konversationer med et kulturelt og politisk 
indhold. Det har gjort dem trygge i at færdes i den akademiske verden, og derfor har universitetet 
virket, som en mere naturlig vej for dem at gå (Bourdieu, Passeron 1970: 52). Bourdieu forklarer, at 
for disse kulturelle arvtagere, er uddannelse en proces af det, han kalder for social alkymi, hvor 
deres kulturelle arv forvandles til brugbare skolekundskaber. Dette vil senere anerkendes i fine 
eksamensbeviser og kan på sigt lede til prestigefyldte, indflydelsesrige og godt betalte jobs (Esmark 
2006: 81). 
 
Anderledes forholder det sig for de børn, der eksempelvis er vokset op i arbejderklassen. De har 
ikke den samme kulturelle bagage med hjemmefra (habitus), da de måske har haft begrænset 
adgang til bøger, musik, rejser og lignende. Ligeledes er det ikke dem alle, der har stiftet 
bekendtskab med universitetsverden, da deres familie og venner sjældent har denne form for højere 
uddannelse. Modsat deres kulturelt set privilegerede venner, kan de derfor have svært ved “at 
knække koden” i uddannelsesmæssige sammenhænge. Af den grund kan de let komme til at opleve 
skolens kultur som fremmed og derfor have sværere ved at identificere sig med den (ibid.: 74, 76). 
 
For at beskrive den kulturelle arv, som børn fra de øvre klasser har med hjemmefra og som giver 
dem en uddannelsesmæssig fordel, bruger Bourdieu begrebet ”kulturel kapital”. Årsagen til at bruge 
et begreb som ”kapital” var, at Bourdieu igennem sine undersøgelser fandt, at den kulturelle 
dannelse fungerer som den form for kapital, der findes i en pengeøkonomi (ibid.: 87). I begyndelsen 
anvendte Bourdieu kun begrebet sporadisk i sine tekster, men gradvist udviklede han begrebet, så 
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det kom til at stå som et centralt element i hans sociologi. Begrebet blev systematisk anvendt til at 
beskrive hvordan, den kulturelle dannelse, der nedarves, er med til at definere forholdet mellem de 
forskellige grupper i samfundet og samtidig bestemme hvilke handlemuligheder, de ifølge hans 
teori har til rådighed. Da de forskellige grupper ikke har den samme grad af kulturel kapital, har de 
derfor forskellige forudsætninger. Bourdieu beskriver det, ved at fremhæve, at det sociale liv ikke er 
som et spil roulette, hvor hver deltager har samme lige mulighed for at vinde når, en ny runde 
begynder. Sådan fungerer det sociale liv ikke grundet ens sociale, familiemæssige historie og 
kulturelle kapital (ibid.: 89). Det vil sige, at den kulturelle kapital, ifølge Bourdieu, spiller en rolle 
for, hvorvidt man vælger at tage på universitetet. 
 
3.1.1.1 Kapitalbegrebet 
Kulturel kapital er blot et enkelt begreb i en samlet teori af Bourdieu. Teorien om symbolsk kapital 
er en af Bourdieus væsentligste teorier. Symbolsk kapital kan sammenlignes med følelsen af ære, i 
kraft af ry og omdømme. Det ses af Bourdieu som et af menneskets vigtigste instrumenter, når det 
gælder menneskets kamp for anerkendelse og positionering i “det menneskelige hierarki”. 
 
Symbolsk kapital kan kun bestå, hvis en gruppe eller et samfund er enige om, hvad kapital består af 
og tillægger det en værdi. Dette kan ofte ses, som en form for egenskab eller noget der kan opnås 
ved at fuldføre en handling af bestemt positiv værdi (Järvinen 2013: 366). 
 
Bourdieu beskriver tre kapitaltyper, som hver især kan tilføje værdi til den symbolske kapital og 
derved højne den enkelte persons placering i samfundets orden. Her nævnes kulturel-, økonomisk- 
og social kapital (ibid.:372) 
 
Kulturel kapital bliver ofte karakteriseret ved den øvre klasses kulturelle forestillinger og evnen til 
at forstå kulturens referencesystem, samt den legitime kulturs koder. Den enkelte studerende bliver 
tillagt kapital, hvis det behersker forståelse for kulturelle objekter eller overværer kulturelle 
arrangementer, dette kan eksempelvis være forståelsen for kunst eller musik. 
Kulturel kapital beskrives af Bourdieu, som evnen til at tolke og begå sig i den dominerende klasses 
samfund. Dette kræver i høj grad viden, uddannelse og finkulturel forståelse, men bliver ofte også 
“tildelt” gennem kulturel opvækst og dermed kulturel habitus. Titler og høj uddannelse er altså også 
væsentlig for opnåelsen af kulturel kapital (ibid.: 372). 
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Økonomisk kapital består af penge og materielle ressourcer. Dette kan naturligvis opnås ved godt 
betalte jobs, formueoverførsel og så videre. 
 
Den tredje kapital, social kapital, kan forstås, som retten til at begå sig i specifikke grupper og 
specielt brugen af disse gruppers autoritet eller andre evner i anden sammenhæng. 
Retten til at begå sig i disse grupper kan tilegnes ved skabelsen eller anvendelsen af specifikke 
evner. Det kan også være en medfødt egenskab, hvis man eksempelvist nedstammer fra en magtfuld 
slægt (ibid.: 372). 
 
 
3.2 Økonomisk teori 
Keynes’ teori om udbud og efterspørgsel vil fremgå, som en hovedteori, hvor vores analyse senere 
vil blive bygget op omkring denne. Ydermere vil der i dette afsnit også præsenteres en anden teori 
Human kapital og begrebet Homo Economicus. 
 
I projektet benytter vi os af makroøkonomi, da vi anvender faktorer, som staten og det 
makroøkonomiske kredsløb, til at belyse hvorledes staten investerer i uddannelse, hvor meget det 
koster og hvilken effekt denne investering har på den danske økonomi. Dette gør, at vi skaber et 
overblik over situationen på arbejdsmarkedet og hvilken betydning en eventuel over-akademisering, 
har for den danske økonomi. Derudover fokuserer vi på, om hvorvidt det økonomisk kan svare sig 
for staten, at uddanne et stigende antal akademikere på trods af risikoen for, at disse ikke uddanner 
sig til varig beskæftigelse inden for deres kompetencefelt.   
 
Vi vil netop undersøge, hvorvidt disse færdiguddannede akademikere fortsat skaber et afkast for 
staten, blandt andet i form af indkomstskat og øget livsværditilvækst. Begrebet livsværditilvækst 
betegnes som ens livsindkomst fordelt på forskellige uddannelsestyper. hvoraf de ufaglærtes 
disponible livsindkomster ligger på 9,2 millioner kroner. Til sammenligning ligger folk med lang 
videregående uddannelses disponible livsindkomster i gennemsnit på 17,6 millioner kroner(Greve, 
Jespersen 2011:119). Yderligere klarificerer livsværditilvæksten ens arbejdsmarkedstilknytning, 
hvoraf folk med lange videregående uddannelser har en større produktivitet, og dermed lettere ved 
at få arbejde, end dem med en ikke kompetencegivende uddannelse. En kompetencegivende 
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uddannelse, betegner vi som en uddannelse, som giver personen mulighed for at kunne optage en 
bestemt funktion i samfundet. Eksempelvis vil en elektrikeruddannelse give eleven mulighed for at 
kunne installere el artikler, hvilket medfører at eleven har en specifik funktion i samfundet (Greve 
2011: 119-120). 
 
 
3.2.1 John Maynard Keynes 
I projektet har vi valgt at anvende John Maynard Keynes’ makroøkonomiske tilgang, for at kunne 
forstå sammenhængen mellem antal færdiguddannede akademikere og deres indflydelse på 
velfærdsstaten.  
 
Keynesianismen har sin oprindelse efter den økonomiske krise i 1930`erne, hvor der var et 
overordnet behov for en forståelse af de samfundsøkonomiske sammenhænge (Jespersen, Jensen 
2013: 19). Det var ikke længere tilstrækkeligt at se på de enkelte mikroøkonomiske aspekter af et 
samfund, idet det økonomiske system er gensidigt forbundet og kræver forståelse af nogle helt 
bestemte faktorer, såsom: det samlede niveau for produktion (BNP), beskæftigelse og 
arbejdsløshed, prisudvikling (inflation), betalingsbalance, valutakurs, renteniveau og håndtering af 
det statslige budget. Dermed opstillede Keynes i sit hovedværk fra 1936 “ The General Theory of 
Employment, Interest and Money ” en makroøkonomisk teori, der baserer sig på, at selv 
velfungerende makroøkonomiske systemer har behov for overordnet koordinerende mekanismer, 
for at opnå stabilitet. Keynes mente, i modsætning til de klassiske og neoklassiske økonomer, at den 
meget liberalistiske forståelse af, at markedsmekanismerne vil sikre sin egen ligevægt, hvis blot 
priser og lønninger er fleksible nok, var en fejlagtig konklusion. Hvoraf man heller ikke kan anskue 
arbejdsmarkedet som en isoleret størrelse fra de øvrige markeder, som ifølge Keynes` kritik er en 
atomistisk fejlslutning (Estrup 2013:130-132). De grundlæggende ideer bag Keynes’ 
makroøkonomiske tilgang, skal ikke forstås som en fortsættelse af de klassiske økonomiske teorier, 
men snarere skabe en kontrast mellem den klassiske økonomiske skole, der igennem mange år har 
domineret den økonomiske tankegang (Keynes 1936: 3). 
 
Den generelle tankegang i keynesianismen er, at “ the economic system is not self - adjusting 
“(Jespersen, Jensen 2013: 117). Dette står i kontrast til neoklassikerne, der hævder, at markedet 
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netop er selvregulerende og at man skal give lønnen mulighed for at tilpasse sig, og lade de 
naturlige markedskræfter gå sin gang, for at sænke arbejdsløsheden (ibid.: 117). Den keynesianske 
makroteori bygger på, at det er den forventede efterspørgsel, der afgør hvordan 
produktionsniveauet, skal være hos de enkelte virksomheder. Virksomhederne producerer kun det, 
der kan forventes at blive afsat, hvoraf det også er den forventede efterspørgsel, der afgør den 
arbejdskraft, der forventes at blive efterspurgt. Konsekvensen ved en negativ efterspørgsel er en 
stigning i ledigheden, et fald i forbrugskvoten og et yderligere pres på statsbudgettet, idet flere 
kommer på offentlige overførselsindkomster. Den keynesianske makroteori hævder, at dette ville 
være et resultat af, at markedskræfter ikke er selvregulerende og kan ikke sikre ligevægt på egen 
hånd (ibid.: 117-120). 
 
Udover at benytte teoretikeren Keynes til vores økonomiske analyse, benyttes yderligere to 
teoretiske begreber. Disse vil ikke blot blive benyttet til den økonomiske analyse, men også til 
analysen af de kvantitative og kvalitative data i sociologi.  
 
3.2.2 Homo Economicus 
Homo Economicus begrebet bygger på, at mennesket i sin natur er rationelt tænkende og træffer 
sine beslutninger på baggrund af refleksivitet og nyttemaksimering. Homo Economicus sigter mod 
at drage den maksimale nytte som forbruger og mod at skabe så stor en økonomisk profit som 
muligt, som producent. Med andre ord er Homo Economicus velovervejet i sine beslutninger og er i 
stand til at risikovurdere. Derudover er denne også tilpas egoistisk idet egne behov prioriteres over 
andres, fordi eget velbefindende vægter højest. Denne er selv villig til at udnytte andre, for at få 
egne behov opfyldt (www.baggrund.com: Er mennesket økonomisk?). 
 
Tanken omkring Homo Economicus har sine rødder fra de klassiske økonomer, hvoraf Adam Smith 
i særdeleshed skal nævnes. Han skrev nemlig i 1776 sit monumentale værk “The Wealth of 
Nations“, hvori han prøvede at forklare hvorfor nogle lande er rigere end andre samt hvilke 
handelsdynamikker der udspillede sig. Helt basalt var tanken, at de handlende nationer måtte sikre 
sig den højeste pris for sine handelsvarer, og opnå større fleksibilitet på markedet. Dette vil øge 
nationens materielle rigdom og velfærd. Grundlaget for denne teori bygger netop på det økonomisk 
tænkende menneske, der bliver portrætteret som et rationelt og forsimplet objekt, og abstraherer fra 
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egenskaber som kærlighed, medmenneskelighed og venskab (www.baggrund.com: Er mennesket 
økonomisk?). 
 
Relevansen ved at inddrage Homo Economicus begrebet til besvarelse af vores problemstilling, 
ligger bag de unges optagen af deres fremtidsmuligheder, og ikke mindst den forventede løn, som 
ens uddannelse kan frembringe. Denne tankegang er selvfølgelig et resultat af det samfund, som vi 
er en del af, og kommer blandt andet til udtryk gennem en utrættelig påmindelse om, at de unge skal 
vælge sundhedsvidenskabelige og tekniske uddannelser, som giver højere livsløn, og dermed vælge 
med fornuften i stedet for med hjertet.  
Yderligere kan påstanden om “det økonomiske menneske“ videreføres til regeringens målsætninger, 
om hvor stor en andel af befolkningen, der skal have en akademisk uddannelse. I 2012 fremstillede 
regeringen en 2020-plan, hvori der blandt andet var fokus på at skabe et uddannelsesløft for at øge 
velfærden. Nedenstående afspejler regeringens målsætninger for 2020-planen: 
 
 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.  
 60 procent skal gennemføre en videregående uddannelse.  
 25 procent skal gennemføre en lang videregående uddannelse.   
 Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse.   
 Flere ufaglærte skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse. 
         (www.ufm.dk: Danmark i arbejde - udfordringer for dansk økonomi 2020: 45)  
 
Målsætningerne fremstår meget kalkulerende og rationelt udmøntet, hvori man ikke tager højde for 
de studerendes personlige værdier, overbevisninger samt deres interessegrundlag. Ligeledes 
fungerer målsætningerne, som en kontrolforanstaltning, hvori der er opstillet nogle rammer, som de 
studerende skal forholde sig til og helst efterleve. Dette kan henføres til Bourdieus begreb om 
symbolsk vold. Det er vigtigt at pointere, at disse målsætninger ikke er grundlagt på baggrund af 
den enkelte, men i stedet afspejler statens interesser både økonomisk og samfundsmæssigt.  
 
3.2.3 Human Kapital 
I dette afsnit har vi valgt at inddrage teorien om Human Kapital af Gary Stanley Becker. I ordets 
forstand betyder Human Kapital, menneskelig arbejdskraft. Dette har vi valgt at benytte, fordi 
teorien omhandler grundlæggende elementer i uddannelse og hvilke investeringer både staten og 
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den studerende foretager sig i forbindelse med uddannelsen. Med hensyn til investeringer refererer 
vi til de omkostninger, der er forbundet med de enkelte uddannelser, både for staten og den 
studerende. Teorien bygger blandt andet på den viden og erfaring, som den studerende erhverver 
gennem uddannelse, hvoraf lønningen vil afspejle sig i den færdiguddannedes kompetencer. Det 
omhandler derudover nogle af de punkter, vi har belyst i vores ovenstående afsnit. Nemlig statens 
forventede afkast af den enkelte færdiguddannede akademiker, i forhold til længden på den enkeltes 
uddannelse. Derudover behandler denne teori også tesen om, hvordan længden på uddannelse 
påvirker den studerendes indkomst, bedre kendt som den disponible livsindkomst 
(www.denstoredanske.dk: Human capital).  
Becker inddelte ligeledes Human Kapital i to sektioner, den generelle og den specifikke.  
Investeringer i den specifikke kapital medfører en forøgelse i en ansats produktivitet, men kun på 
den arbejdsplads, som den ansatte er tilknyttet under efteruddannelsen. Omvendt vil investeringer i 
den generelle kapital øge den ansattes produktivitet på andre arbejdspladser end 
den, som den ansatte er tilknyttet under efteruddannelsesforløbet. Forskellen på henholdsvis den 
generelle og specifikke kapital, ligger desuden i måden, de bliver finansieret på. I den generelle 
Human Kapital, er det lønmodtagere selv, der må finansiere investeringer i deres 
efteruddannelsesforløb og ligeledes selv modtage hele produktivitetsgevinsten. Til 
gengæld baserer investeringer i den specifikke Human Kapital sig i, at både lønmodtagere 
og arbejdsgivere deles om finansieringen, og giver således incitament til at både den enkelte 
arbejdsgiver og lønmodtager kan få gavn af efteruddannelsen (Sicilian 2001, 809-816). 
 
4. Empiri  
I det forrige afsnit er teorien blevet præsenteret og disse teorier skal bruges på vores empiri, som vil 
blive redegjort for i dette afsnit. Vi vil først redegøre for vores kvantitative undersøgelser og 
dernæst en redegørelse af vores kvalitative interview. 
 
4.1 Redegørelse for kvantitativ undersøgelse 
Som et led i besvarelsen af vores problemformulering, mener vi, at det først og fremmest er vigtigt 
at få et overblik over den andel af unge, som vælger at læse på universitetet for at tage en 
akademisk uddannelse. Helt grundlæggende er vi nødt til at få et billede af om, der er en egentlig 
tendens, hvilket vi antager, eftersom vi i problemfeltet fastslog, at akademiseringen er stigende. Til 
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dette formål er det oplagt at lave en kvantitativ undersøgelse i form af en spørgeskemaundersøgelse. 
Denne gør det muligt at inddrage mange flere informanter end det eksempelvis er tilfældet med 
kvalitative interviews, især på grund af projektets begrænsninger med hensyn til tid og ressourcer. 
Vi mener derfor, at en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse er anvendelig, når der fokuseres på 
generelle tendenser blandt en større gruppe af mennesker. 
 
Vores undersøgelse finder sted på et af Danmarks største gymnasier, Slagelse Gymnasium, som 
huser både STX- og HF-studerende. I vores undersøgelse har vi foretaget en afgrænsning og vi 
fokuserer derfor udelukkende på 3. g'erne. Inden længe afslutter de deres sidste år på gymnasiet og 
de er derfor tættest på at skulle træffe et valg vedrørende videregående uddannelse. Det må også 
formodes, at de har et vist kendskab til deres uddannelsesmæssige muligheder i kraft af den 
studievejledning, de har modtaget i løbet af deres tid på gymnasiet. For at besvare vores 
spørgeskema er det nødvendigt med et nogenlunde kendskab til de forskellige retninger inden for 
uddannelsessystemet.    
 
Spørgeskemaet, vi har udarbejdet, er forholdsvis kort, men ikke desto mindre rummer det flere 
forskellige facetter. Vi spørger først og fremmest ind til deres planer for uddannelse efter gymnasiet 
for at se hvordan, de fordeler sig på de forskellige uddannelser, og særligt de akademiske af slagsen. 
Vi prøver også at kortlægge, om der er en sammenhæng mellem de unges valg af uddannelse og den 
uddannelse, deres forældre har. Det gør vi, for at få et indblik i hvorvidt, den sociale arv spiller en 
rolle. Vi gør det også for, at vi senere i analysen kan bringe Bourdieus teori om overførslen af 
(kulturel) kapital i spil. Med spørgeskemaet er der således flere formål, men overordnet set bidrager 
det til at producere data, der kan være med til at besvare hvorfor, flere unge vælger en akademisk 
uddannelse.  
 
 
4.2 Introduktion til interview 
Vi har i vores projekt valgt at benytte den kvalitative metode i form af interview, hvor vi har 
foretaget to interviews med henholdsvis en pige og en dreng fra anden og tredje årgang på to 
forskellige gymnasier. Begge interviewpersoner vil blive nævnt ved køn, da vi ønsker at holde 
informanterne anonyme. Vi har dog kendskab til deres baggrund og har vurderet dem til at være 
pålidelige kilder.  
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Begge interviews er foretaget på informantens egen “hjemmebane”, så de er i vante og trygge 
omgivelser. 
 
De producerede data vil fremgå i analyseafsnittet. 
 
5. Analyse 
 
Empirien og teorierne vil i dette afsnit blive sammenkoblet og anvendt i tråd med hinanden. 
Analysedelen vil lægge fokus på at besvare problemformuleringen og de dertilhørende 
erkendelsesopgaver. Denne besvarelse er opdelt i et økonomisk- og sociologisk perspektiv. Den 
sociologiske del vil yderligere være delt op i et kvantitativt- samt kvalitativt afsnit. 
 
5.1 Introduktion til analyse af den kvantitative dataindsamling 
Vores kvantitative spørgeskemaundersøgelse på Slagelse Gymnasium resulterede i en mængde 
datamateriale, som vi har behandlet og her ud fra fremstillet en række figurer. For at analysere 
datamaterialet vil vi hovedsageligt anvende Bourdieus teori omhandlende uddannelse og de 
forskellige kapitalers betydning. Ydermere vil vi fokusere på, om der kan være tegn på social 
reproduktion. Med dette teorigrundlag søger vi en forståelse af, hvorfor de studerende har foretaget 
de valg, de har.  
Ifølge Bourdieu er det hovedsageligt den kulturelle kapital, der spiller i en rolle med hensyn til, om 
man tager på universitetet eller ej. Når vi benytter teorien, er det vigtigt at huske på, at den 
udelukkende er et forsøg på at forklare en tendens, og at den i de fleste tilfælde ikke er i stand til at 
gengive eller beskrive en situation 100 procent sandfærdigt. Der skal derfor tages højde for, at vi 
ikke prøver at nå frem til en ultimativ sandhed på baggrund af vores empiri, men derimod en 
forklaring på givne tendenser. 
 
Vi vil særligt fokusere på en sammenligning af gymnasieelevernes ønskede uddannelse og deres 
forældres uddannelse. Derved kan vi få et indblik i, hvordan uddannelsesniveauet har udviklet sig 
og om der er nogle tegn på social reproduktion. Det kan medvirke til at sige noget om den sociale 
arv. Dog må der tages højde for, at der kan være en vis usikkerhed forbundet med analysen, idet 
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gymnasieelevernes fremtidsplaner kan ændre sig med tiden. For at reducere denne usikkerhed, vil vi 
i undersøgelsen kun fokusere på gymnasiets afgangselever. 3.g’erne er dem, der står tættest på at 
skulle træffe et valg angående uddannelse og de har haft længere tid end både 1. og 2.g’erne til at 
reflektere over dette valg. Det er dog ikke ensbetydende med, at alle 3.g’ere ved nøjagtigt hvad, de 
vil. Det betyder heller ikke, at man ikke kan være afklaret omkring sine fremtidsplaner blot fordi, 
man går i 1. eller 2.g.   
 
Inden selve analysen skal der knyttes enkelte kommentarer til vores fremgangsmåde, så resultaterne 
bliver mere forståelige.  
 Først skal det nævnes, at når vi i analysen sammenligner de unge og deres forældres 
uddannelse, så er det den højeste uddannelse blandt forældrene, vi ser på.    
 Derudover har vi opdelt de studerendes svar om deres ønskede uddannelse i to kategorier: 
“kortere uddannelser” og “længere uddannelser”. Det, vi har betegnet som korte 
uddannelser, er de ikke-akademiske uddannelser, som for eksempel erhvervsakademi- og 
professionsbacheloruddannelser. Betegnelsen “kort” refererer altså ikke nødvendigvis til 
uddannelsernes længde. Den fungerer mere som en distinktion til de akademiske, samt 
universitetets bacheloruddannelse, som vi har samlet i kategorien “længere uddannelser”. 
Der er altså her tale om universitetets bachelor-, kandidat- og tilmed også Ph.D.-
uddannelser.  
 Det skal også nævnes, at der både kan være tale om en bachelor eller en 
professionsbachelor, når vi ser på de forældre med en “mellemlang videregående 
uddannelse”. Dette skyldes en fejl, vi begik under udarbejdelsen af spørgeskemaet. I stedet 
skulle vi have tydeliggjort, at en mellemlang videregående uddannelse både kan betyde en 
universitetsbachelor og en professionsbachelor. Vi skulle simpelthen have lavet to separate 
svarkategorier. Dette ville have været mere hensigtsmæssigt for resultaterne og den 
efterfølgende analyse. 
 Ydermere spørger vi i undersøgelsen, om løn har en betydning for de studerendes valg af 
uddannelse, men der spørges ikke yderligere ind til lønnens betydning. Vi ved derfor ikke, 
om de studerende mener, at lønnen har betydning i form af hvor meget eller hvor lidt de 
mindst vil få udbetalt. 
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5.1.1 Afhænger unges valg af uddannelse af deres forældres uddannelse? 
De første figurer, vi vil tage fat i, er Figur 1 og Figur 2, som viser sammenhængen mellem familiens 
højeste uddannelsesniveau og de unges ønske om fremtidig uddannelse. 
 
 
Figur 1 viser Familiens højeste uddannelsesniveau for unge der ønsker en kortere uddannelse. Det 
skal huskes på, at de “kortere uddannelser” her refererer til både erhvervsakademi- og 
professionsbacheloruddannelser. Af figuren ses det, at 25 procent af de unge, der ønsker en kortere 
uddannelse, har forældre med en kort videregående uddannelse fra et erhvervsakademi. Yderligere 
25 procent af disse unge har forældre med en mellemlang videregående uddannelse. Som nævnt 
ovenfor kan forældrene så både være professionsbachelorer eller universitetsbachelorer. 17 procent 
af de unge har forældre med en lang videregående uddannelse, som derfor med sikkerhed kan 
betegnes som akademikere. Kun lidt over otte procent af de unge har forældre, der er 
erhvervsuddannede.     
 
Figur 2 viser derimod Familiens højeste uddannelsesniveau for unge der ønsker en længere 
uddannelse. Det vil her sige de unge, der ønsker en universitetsbachelor eller anden akademisk 
uddannelse. Ligesom i figur 1 ses en forholdsvis stor andel, der ønsker det samme 
uddannelsesniveau som deres forældre. Næsten 25 procent af de unge har forældre, der selv har 
taget en lang videregående uddannelse. Omtrent samme procentdel har forældre med en kort 
videregående uddannelse.  Blandt disse unge har størstedelen forældre, der har taget en mellemlang 
videregående uddannelse og opnået en bachelorgrad af den ene eller anden art. Dette tal er oppe på 
næsten 35 procent. Lidt over 17 procent af de unge har erhvervsuddannede forældre.  
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Når de to figurer sammenlignes ses det, at der en større andel af elever med akademikerforældre i 
gruppen med et ønske om en længere uddannelse, end i gruppen af elever, der ønsker en kortere 
uddannelse. Der er en forskel på lidt over 7 procentpoint. Den første gruppe har også en større andel 
elever med forældre, der er bachelorer af den ene eller anden art. Her er forskellen på næsten 10 
procentpoint. Samlet set betyder det, at de unge, der stræber efter en længere uddannelse, har 
forældre med et højere uddannelsesniveau end forældrene til de unge, der ønsker en kortere 
uddannelse. Ud fra det kan det påstås, at der er større sandsynlighed for at tage en lang 
videregående uddannelse, jo længere ens forældres uddannelse er. Hvis ens mor og/eller far er 
bachelor eller kandidat er der større sandsynlighed for selv at blive det, end hvis ens forældre havde 
en anden form uddannelse. Således kan der her være tale om det der beskrives som social 
reproduktion (Järvinen 2013:375). 
 
At forældrene til de elever, der sigter mod en længere uddannelse, har et højere uddannelsesniveau 
end forældre til de elever, som går efter en kortere uddannelse, underbygges også af næste 
eksempel. Her ses der på de forældre, der kun har afsluttet folkeskolen. 
I figur 2 fremgår det, at over otte procent af de unge, der ønsker en kortere uddannelse, har 
forældre, som højst har afsluttet folkeskolen. Figur 2 viser derimod, at alle forældre til de elever, der 
ønsker en længere uddannelse, har længere uddannelse end blot folkeskolen. 
 
Disse eksempler bekræfter til dels Bourdieus teori om, at hvis man har veluddannede (og/eller 
velhavende) forældre, er der en væsentlig større sandsynlighed for selv at få en høj uddannelse, end 
hvis man kom fra en lavere social klasse (Esmark 2006: 72). Det hænger ifølge Bourdieu sammen 
med den kulturelle kapital, som de veluddannede forældre overfører til deres børn i løbet af 
opvæksten og gennem opdragelsen. Det medvirker til at forme deres habitus, som efterfølgende 
hjælper dem på vej i uddannelsessystemet. 
 
I figur 3 ses der på gymnasieelevernes ønskede uddannelseslængde i forhold til deres forældres 
uddannelseslængde. Hermed opnås et indblik i udviklingen af både uddannelsesniveau og 
uddannelsesvalg. Dette skal være med til beskrive den stigende akademisering yderligere. 
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Vores undersøgelse viser, at i 29 ud af 41 tilfælde ønsker en gymnasieelev en længere uddannelse 
end forældrenes højeste uddannelse. Det ses i figuren som 70,73 procent. Hvis man sammenligner 
gymnasieelevernes ønske om uddannelse i forhold til begge deres forældres uddannelse, vil 
eleverne i 60 ud af 80 tilfælde ønske en længere uddannelse end deres forældre, altså 75 procent. 
Derudover ønsker næsten 20 procent en uddannelse, der svarer til deres forældres. Hvis det er en 
tendens, der også gælder for landets øvrige gymnasieelever, vil vi med al sandsynlighed opleve en 
fortsat stigning i antallet af akademikere, og dermed også et endnu højere uddannelsesniveau samlet 
set.  
 
Denne tendens viser, at det er blevet mere normalt at tage en længerevarende uddannelse, eller i 
hvert fald at have intentionen derom. Tendensen vidner også om, at hvis de unge overgår deres 
forældres uddannelsesniveau, er der tale om brud på den sociale arv. 
 
Vores analyse af figur 3 ligger i tråd med en analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
(www.ae.dk: 7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre). Deres analyse 
viser, at 73 procent har en længere uddannelse end deres forældre. Dermed ser vi, at der både blandt 
gymnasieeleverne og de færdiguddannede akademiker er en tendens til at bryde med den sociale 
arv. Det kan betyde, at mange af dem, der i disse år søger ind på universitetet og bidrager til 
akademiseringen, er mønsterbrydere. De kommer ikke fra fra et akademikerhjem. 
 
Foreløbigt viser vores analyse altså to vigtige forhold. Det lader til, at jo længere uddannelse ens 
forældre har, desto større er sandsynlighed for selv at tage en lang videregående uddannelse. Men 
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samtidig ses det, at mange tager en lang videregående uddannelse, selvom deres forældre ikke har 
gjort det. Det tyder på, at de unge ikke lader sig begrænse af deres sociale arv. 
 
5.1.2 Sammenligning af uddannelsesvalg 
Vi vil i følgende afsnit vise grunden til at de unge har påbegyndt en gymnasial uddannelse. Vi har 
valgt at inddrage de unge med ønsket om en lang videregående uddannelse og de unge med ønske 
om en kortere videregående uddannelse. 
 
Figur 4 viser, at  89,29 procent af de unge med ønske om længere videregående uddannelse, har 
valgt gymnasiet ud fra egne ambitioner. I Figur 5 fremgår det at 66,67 procent af de unge med 
ønske om en kortere videregående uddannelse, der har valgt ud fra egne ambitioner. I Figur 4 ses 
det også, at 3,57 procent af de unge, med ønske om en længere uddannelse, ikke vidste hvad de 
skulle efter folkeskolen. Hvor det i Figur 5 ses at 25 procent af de unge med et ønske om en kortere 
videregående uddannelse, der ikke vidste hvad de ellers skulle. Dette viser, at unge med et ønske 
om en længere uddannelse, i højere grad har valgt gymnasiet ud fra egne ambitioner samt de er 
mere målrettede. 
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5.1.3 Mulige årsager til gymnasieelevernes valg af uddannelse 
I denne delanalyse vil der blive fokuseret på årsagerne til gymnasieelevernes valg af fremtidig 
uddannelse. Hvad er det, de bygger deres beslutning på, og hvad afgør om det bliver en kortere eller 
længere uddannelse? I analysen vil vi inddrage Bourdieus teori om de tre hovedkapitaler samt deres 
indvirken på den mere overordnede symbolske kapital. Ydermere vil vi også trække tråde tilbage til 
teorien om Human Kapital og dens beskrivelser af forholdet mellem kompetencer og løn. 
 
 
Både i Figur 6 og Figur 7 ses det, at en stor andel af gymnasieeleverne mener, at interesse har haft 
betydning i deres valg af uddannelse. Dog er der 2 procent flere, der vil vælge en kort videregående 
uddannelse, som mener, at interessen er vigtig. Gennemsnitligt mener 91 procent af de studerende, 
at deres uddannelse bliver valgt ud fra egen interesse. Bourdieus begreber om de forskellige 
kapitaler siger ikke noget om interesserne. Det formodes dog, at disse interesser er skabt i en 
interaktion mellem den studerendes sociale og kulturelle kapitaler, da det er disse, der giver 
personen indtryk af verden. Interessen for uddannelsen er altså skabt via den studerendes kapitaler 
(Järvinen 2013:372). 
Blandt de unge, der ønsker en videregående uddannelse, er der også andre faktorer, som påvirker 
deres uddannelsesvalg. Her kommer de fire andre valgmuligheder (jobmuligheder, løn, social 
status/ prestige og familietradition) i vores spørgeskema ind i billedet. For eksempel er der 11 
procent af de unge med et ønske om en længere videregående uddannelse, som lader sig påvirke af 
de forskellige jobmuligheder en uddannelse kan frembringe sig.  
 
Ydermere ses der også en forskel i tilgangen til lønnen blandt eleverne. Når henholdsvis 50 procent 
og 55 procent mener, at løn spiller ind i valg af uddannelse, kan det hænge sammen med,de tre 
kapitaler, som Bourdieu har opstillet, er med til at højne den enkelte persons placering i samfundet. 
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Ved at vælge en uddannelse, der kan føre til job med høj løn, vil den økonomiske kapital stige, 
hvilket betyder, at den symbolske kapital vil stige.  Ved at den symbolske kapital stiger, vil 
personen rykke op i hierarkiet af sociale klasser.  
 
Syv procent af de studerende, der vil påbegynde en længere videregående uddannelse, har selv 
svaret, at social status og prestige vil have en betydning for deres valg af uddannelse. Dette stemmer 
overens med Bourdieus teori om symbolsk kapital, da høj social status og prestige betyder, at den 
symbolske kapital vil stige (ibid.:372).  
 
I forlængelse af dette kan vi inddrage Human Kapital. Hvis vi kigger på sammenligningen mellem 
de to figurer, ses det, at der er 5 procent flere af dem, der ønsker en længere videregående 
uddannelse, som også har løn i bagtankerne. Ifølge teorien om Human Kapital er dette noget, der 
følger med en længere videregående uddannelse, da teorien påstår, at længden på uddannelsen har 
indflydelse på en persons kompetencer, som blandt andet vil afspejles i indtægten hos denne. En 
person investerer altså dens tid i uddannelse, og belønnes i sidste ende med en højere indtægt. 
 
I denne sociologiske analyse er det blevet forsøgt at fremvise, hvordan en længere videregående 
uddannelse kan føre til bedre indtægt og dermed en større økonomisk kapital 
(www.denstoredanske.dk: Human capital). Hvad der er vigtigt også at nævne, er de kompetencer, 
som opnås igennem en persons uddannelsesproces. Kompetencerne vil, ved uddannelse, opnås ved 
for eksempel undervisning, forelæsninger og diverse studierelaterede begivenheder. Disse 
kompetencegivende begivenheder vil være med til at øge den studerendes kulturelle kapital. Det er 
således ikke kun den økonomiske kapital, der er med til at øge den studerendes symbolske kapital 
ved uddannelse, men også den kulturelle kapital (Järvinen 2013:372). 
Hvis vi skal analysere på hvorfor de forskellige studerende ønsker de uddannelser, som de gør, må 
vi kigge på forskellene på de to figurer. Det ses at flere af dem, der ønsker en lang videregående 
uddannelse bliver påvirket mere af de ydre faktorer end de studerende, der ønsker en kortere 
videregående uddannelse. Dette ses blandt andet ved, at flere med ønsket om en lang videregående 
uddannelse lægger vægt på jobmulighederne, lønnen og den sociale prestige, som alle tre er ydre 
faktorer. Der kan derfor være en tilbøjelighed til at sige, at de, der ønsker en kort videregående 
uddannelse, i højere grad går efter de indre faktorer, såsom interessen og ikke lægger vægt på de 
ydre faktorer i ligeså høj grad som dem, der ønsker en lang videregående uddannelse. 
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5.1.4 Hvilken uddannelse betegnes som den mest optimale? 
Ud fra Figur 8 og 9 får vi indblik i hvad de adspurgte gymnasieelever mener, er den bedste 
uddannelse at have. Figur 8 indeholder svar fra elever, der ønsker en kortere uddannelse, mens 
Figur 9 indeholder svar fra elever, med et ønske om en længere uddannelse. Ved en sammenligning 
af disse figurer, ser man en stor forskel i elevernes vurdering af den bedste uddannelse, alt efter 
hvor lang en uddannelse eleverne selv ønsker. 
 
Vi ser, at en større andel af de unge med et ønske om en kortere uddannelse opfatter en Ph.d. grad, 
som værende den meste optimale uddannelse at have. Dette tal ligger på hele 42 procent. 
 Sammenlignes dette med de elever, der ønsker en længere uddannelse, er der her 20 procent færre, 
som ser en Ph.D grad som den bedste uddannelse. Det svarer til 22 procent. Samlet viser Figur 8, at 
67 procent af de unge med et ønske om en kortere uddannelse ser hvad, vi betegner som en 
akademisk uddannelse som den bedste. Derimod er det 48 procent af de unge med et ønske om en 
længere uddannelse, som ser en akademisk uddannelse som den mest optimale uddannelse. 
 
Det er altså i højere grad eleverne med et ønske om en kortere videregående uddannelse som ser en 
akademisk uddannelse som den bedste. Årsagen til dette kan muligvis forklares ved eleverne med et 
ønske om kortere uddannelses beundring af en universitetsuddannelse. Rent hypotetisk må eleverne 
fra denne gruppe gennemsnitligt have sværere ved en længere uddannelse end eleverne fra gruppen 
med et ønske om en akademisk uddannelse. Dele af eleverne med ønske om kortere uddannelse kan 
have en følelse af, at en universitetsuddannelse er for svær til dem. De har altså oplevet en 
”adskillelse” fra de elever, som har det nemmere på gymnasiet og som stræber efter en længere 
uddannelse. Der kan herved opstå det indtryk på eleverne med et ønske om kortere uddannelse, at 
en længere videregående uddannelse er det optimale at tage, da det er det, de dygtigere elever 
ønsker at tage. Dette er som nævnt kun en hypotese. 
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Den givne valgmulighed kaldet ”Andet” til spørgsmålet om den bedste uddannelse, udgør en stor 
del af Figur 9, nemlig 41 procent. En del af de adspurgte elever begrundede deres valg af dette, med 
en forklaring om, at man ikke ville kunne afgøre hvilken uddannelse, der var den bedste, da dette 
kom an på den enkelte studerendes forudsætninger. 
Figur 10 og 11 viser om der er sammenhæng mellem hvad de enkelte elever mener er den bedste 
uddannelse og hvad deres uddannelsesmæssige mål er.  
 
Figur 10 og 11 viser om der er sammenhæng mellem hvad, de enkelte elever mener, er den bedste 
uddannelse og hvad, deres uddannelsesmæssige mål er. 
 
Det ovenstående kan forstærke tanken om, at flere og flere unge ønsker en uddannelse på 
universitetet. Som nævnt ved sammenligningen mellem figur 8 og figur 9, samt figur 10 og figur 
11, ser store dele af gymnasieeleverne med et ønske om en kortere uddannelse, en længere 
videregående uddannelse som værende bedre, end den uddannelse de selv ønsker. En uddannelse 
der fremstår bedre, må i realiteten tiltrække flere studerende i denne retning. 
 
5.1.5 Delkonklusion 
Ud fra analysen af Figur 1, 2 og 3 kan det konkluderes, at gymnasieelever på Slagelse Gymnasium i 
højere grad ønsker en længere uddannelse end deres forældre. I Figur 3 fremgår det, at 70,73 
procent ønsker en længere uddannelse end deres forældres højeste uddannelse og tallet ligger på 75 
procent, hvis man kigger på begge forældres uddannelse. Dette matcher med Arbejdernes 
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Erhvervsråds analyse, som viser at 73 procent af de færdiguddannede akademikere har en længere 
uddannelse end deres forældre.  
 
Stigningen i antallet af akademikere er en vigtig faktor i forhold til be- eller afkræftningen af vores 
tidligere stillede hypotese, som går på, at der bliver uddannet for mange akademikere, i forhold til 
efterspørgslen af denne på arbejdsmarkedet.                                                                                      
 
Sammenligningen af Figur 8 og 9, samt Figur 10 og 11 er med til at bekræfte tendensen om, at flere 
vælger en akademisk uddannelse. Det kan ud fra disse konkluderes, at elever i højere grad ser en 
akademisk uddannelse som den mest optimale uddannelse.  
Det ses ud fra analysen af Figur 6 og 7, at eleverne med et ønske om en længere uddannelse i højere 
grad lægger vægt på løn, jobmuligheder, når de vælger uddannelse. Elever med et ønske om en 
kortere uddannelse lægger mest vægt på interessen.  
 
5.2 Kvalitative undersøgelser 
I det følgende afsnit af analysen vil fokusset blive lagt over på de kvalitative interviews. De 
kvalitative interviews vil blive analyseret med henblik på at finde forståelse og indsigt i de unges 
valg af uddannelse ved mere dybdegående og præcise svare i forhold til den kvantitative 
undersøgelse. 
5.2.1 Interview med XX 
I det følgende afsnit vil vi analysere det interview, vi foretog med gymnasieeleven XX. Formålet 
med analysen er først og fremmest at belyse de bagvedliggende årsager til de valg, hun har truffet i 
forbindelse med sin uddannelse. Her tænkes der på valget af gymnasiet men også på hendes valg af 
videregående uddannelse. Med hensyn til projektets emne er det interessant for os at vide, hvorfor 
hun enten har valgt eller fravalgt at læse videre på universitetet for at tage en akademisk 
uddannelse. Når vi også fokuserer på XX’s valg af en gymnasial uddannelse, skyldes det, at 
gymnasiet kan opfattes, som det første skridt på vejen mod en akademisk uddannelse. Ved at 
inddrage Bourdieus uddannelsessociologiske teorier, som vi gennemgik i teoriafsnittet, vil vi 
undersøge hvorvidt, der kan gives nogle mulige forklaringer ud fra XX’s sociale baggrund. 
 
XX er en ung kvinde på 18 år, der netop nu er i gang med sit andet år på Solrød Gymnasium. Hun 
går på den samfundsfaglige linje med samfundsfag på A-niveau og engelsk og matematik på B-
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niveau. Gymnasiet har altid været den vej, hun ville gå, men spurgt direkte er hendes grunde dertil 
en anelse uklare. Det virker lidt på hende som om, at det bare altid har været sådan. Det har med 
andre ord ligget i kortene, at hun skulle gå ad den vej, der leder frem til en studenterhue. I løbet af 
interviewet kommer det dog frem, at hun trods alt har været udsat for en form for påvirkning. Hun 
forklarer, at hendes forældre gerne så, at hun enten tog en STX eller HHX for at have noget ”at 
falde tilbage på”, hvis det skulle blive nødvendigt. Hendes forældre fortalte hende også, at STX er 
det, der åbner op for flest muligheder, når hun på et senere tidspunkt skal vælge en videregående 
uddannelse. XX forklarer, at hun fik selvsamme begrundelse fra sin dansklærer tilbage i 
folkeskolen.    
 
Det lader til, at XX formentlig er blevet påvirket hjemmefra til at vælge gymnasiet. Men har hun 
blot i ny og næ hørt ”fortællinger” omkring STX og dets uddannelsesmuligheder, eller har hun i 
virkeligheden været udsat for en mere strukturel påvirkning som følge af sin sociale baggrund? Det 
kræver, at vi ser nærmere på hendes forældre og deres uddannelsesniveau. XX ved, at hendes far er 
uddannet og arbejder som mekaniker. Dog er hun lidt mere i tvivl omkring sin mor. Hun ved, at 
moren gennemførte en HF, og at hun derefter tog en uddannelse indenfor noget med mad og 
ernæring. XX er ikke sikker på præcist hvilken uddannelse, der er tale om, men hun kan fortælle så 
meget som, at hendes mor nu arbejder med at lave mad i en børnehave. Med disse informationer 
tyder det på, at moren arbejder som ernæringsassistent, og at hun har taget en erhvervsuddannelse, 
som banede vejene for dette job. Tilsyneladende er begge XX’s forældre faglærte. 
 
I forhold til XX’s sociale baggrund har vi at gøre med en dobbelthed. I hjemmet har der mere eller 
mindre være en generel opfattelse af, at gymnasiet er vejen frem, hvilket også ses på hendes ældre 
søskende, som har taget en STX. I den forstand afviger XX ikke fra sin sociale baggrund.  
 
Der kan foretages indvendinger imod ovenstående. Hvis XX efter sin studentereksamen tager en 
erhvervsuddannelse og bliver faglært, ligesom sine forældre, så vil der være sket en social 
reproduktion. Så kan det ligne, at den studerendes sociale baggrund er afgørende for 
uddannelsesforløbet, som Bourdieu beskriver i sine uddannelsessociologiske teorier. Men XX har 
ikke planer om at følge i sine forældres fodspor. Når hun er færdig med gymnasiet vil hun gerne 
tage en mellemlang videregående uddannelse. Hun er ikke sikker på hvilken en, men på grund af 
hendes linje, kunne det godt tænkes at blive noget inden for det samfundsvidenskabelige felt. En af 
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de væsentligste årsager til, at uddannelsen skal være af mellemlang varighed, er, at XX er en smule 
skoletræt og ikke gider læse så meget mere. Vi antager derfor, at XX mener en professionsbachelor, 
når hun snakker om en mellemlang videregående uddannelse. Disse uddannelser er nemlig 
opbygget således, at man efter de 3 ½ års, som studiet typisk varer, er kvalificeret til at varetage det 
erhverv, som den enkelte uddannelse retter sig imod. Det er modsat bacheloruddannelserne på 
universitetet, der ofte kræver at en overbygning i form af en kandidatstudie af 2 års varighed.  
 
Selvom hun har valgt gymnasiet, har XX altså ingen planer om at læse videre på universitetet. Hun 
vil ikke være akademiker bare for at være akademiker. Hun vil hellere læse noget, hun synes 
interessant, for i hendes øjne er det interessen, der skal drive værket. Til spørgsmålet om, hvorvidt 
titlen som ”akademiker” betyder noget for hende, svarer hun: ”Jeg vil hellere lave noget, jeg godt 
kan lide, end at det er sådan noget fancy-noget.” (XX, Interview 28.04.2015, R27). 
Det viser, at den sociale prestige, som kan være forbundet med en universitetsuddannelse, ikke 
virker så tiltrækkende på hende. Hun siger også, at hun gerne vil tro, at den potentielt set høje løn 
ikke har den store indflydelse på hende. Igen lægger hun vægt på, at det er interessen for faget, som 
er vigtig for hende. 
 
Vi har altså her at gøre med en ung studerende, der har fravalgt at læse på universitet. XX er derfor 
ikke medvirkende til den stigende akademisering. Det skulle dog lige være, hvis hun ombestemmer 
sig eller, at hun på et senere tidspunkt ønsker at videreuddanne sig på et højere niveau. I tråd med 
Bourdieus teori giver det forholdsvis god mening, at XX ikke tager en akademisk uddannelse. 
Hverken hendes mor eller far er ikke højt uddannede. Derfor vil sandsynligheden for at få en 
akademiske uddannelse ikke være særlig stor ifølge Bourdieus analyser i ”Les Héritiers”, som vi 
omtalte i teoriafsnittet. Det skal dog nævnes, at denne procentmæssige sandsynlighed blot er et skøn 
– et forsøg på at beskrive dele verden, men altså ikke en lovmæssighed. Der skal også tages højde 
for, at Bourdieus analyser fandt sted i en anden tid og et andet sted i verden (primært Frankrig). Det 
er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan bruge Bourdieus teori i denne analyse. Vi skal blot være 
opmærksomme på dens validitet eller gyldighed. 
 
Bourdieus teori tilbyder en forklaring på, hvorfor XX ikke ønsker at tage en akademisk uddannelse. 
Men den sår tvivl ved, om det reelt set er XX’s eget ønske og dermed også hendes eget fravalg. Til 
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gengæld åbner teorien op for, at hendes beslutning i virkeligheden er et resultat af underliggende 
strukturelle forhold. Det kræver en uddybning. 
 
Forældrene til XX er som sagt begge faglærte. Derfor kan det påstås, at XX og hendes familie 
tilhører arbejderklassen. Det gør de i hvert fald, hvis der ses på de opdelinger og definitioner, som 
journalist og samfundsdebattør Lars Olsen og hans medforfattere opererer med i bøgerne ”Det 
danske klassesamfund” (2012) og ”Klassekamp fra oven” (2014). Set ud fra Bourdieus teori kan 
XX’s uddannelsesproces sættes i relation til hendes opvækst i arbejderklassen. Det typiske 
arbejderklassehjem er ikke rig på kulturel kapital, ligesom det eksempelvis er tilfældet med de mere 
borgerlige og dannede hjem – de hjem, der især findes i de øvre klasser, og som til tider omtales 
som ”hjem med klaver”. I et arbejderklassehjem er der ikke nødvendigvis en bogreol propfyldt med 
både skøn- og faglitteratur, og de økonomiske forhold i hjemmet kan have begrænset adgangen til 
kulturelle oplevelser som for eksempel koncert- og museumsbesøg. Arbejderklassebørn, som XX 
opnår derfor ikke en kulturstærk habitus, som ifølge Bourdieu er en habitus, der giver en 
uddannelsesmæssig fordel, fordi den ligger tråd med uddannelsessystemets kulturelle normer og 
idealer. Den kulturstærke habitus ræsonnerer bedre med undervisernes habitus, og samtidig 
muliggør den social alkymi, hvor den kulturelle arv transformeres til gode skolekundskaber. På 
grund af en anderledes habitus kan børn af arbejderklassen have svært ved at finde sig tilrette i 
skolen og ikke føle det tilfredsstillende at studere. XX’s kommentar omkring hendes manglende 
læselyst (XX, Interview 28.04.2015,  R11) kan tolkes som et udtryk for dette. Fremmedheden over 
for den akademiske verden kan også skyldes, at arbejderklassebørnene ikke haft tætte relationer 
med folk fra denne verden. Vi ved ikke, om nogle XX’s nære venner eller slægtninge er 
akademikere. Med tanke på forældrenes faglærte baggrund, mener vi alligevel, at det ikke vil være 
unaturligt, hvis XX føler en vis akademisk fremmedhed.  
 
Hermed ses det, at den sociale baggrund kan spille en rolle i forbindelse med XX’s fravalg af 
universitet. Det er langt fra sikkert, at det er hende bevidst eftersom, det foregår på et strukturel, og 
mere dybt, niveau. Da kan hendes begrundelse om manglende interesse være den måde, hun 
rationaliserer og italesætter hendes situation på. 
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5.2.1.1 Delkonklusion  
Denne analyse illustrerer flere pointer, men især to springer i øjnene. For det første illustreres den 
sociale baggrunds betydning for valget af uddannelse.  Hvis virkeligheden eller dele af den 
forholder sig, som beskrevet i denne analyse, vil en social baggrund med et højere niveau af kulturel 
kapital formentlig højne sandsynligheden for at tage en akademisk uddannelse. For det andet viser 
analysen, at blot fordi man tager en gymnasial uddannelse, er det ikke en selvfølge, at man tager en 
universitetsuddannelse som det næste. Det betyder, at selvom gymnasierne har udklækket flere 
studenter i løbet af de seneste år, så resulterer det ikke nødvendigvis i en stigende akademisering 
(www.danmarksstatetisk.dk: Uddannelsesaktivitet på gymnasiale uddannelser). Det kan endvidere 
diskuteres, om det, set fra et samfundsøkonomisk perspektiv, kan opfattes som “spildte” 
investeringer, som ikke giver det fulde udbytte, når unge tager en gymnasial uddannelse, men ikke 
vælger at fortsætte på universitetet.   
 
5.2.2 Interview med XY 
I dette afsnit vil vi analysere det interview, vi lavede med gymnasieeleven XY. Ligesom i den 
forrige analyse vil vi undersøge baggrunden for elevens valg af uddannelse. Vi er særligt 
interesserede i om, der er andre faktorer på spil end blot den sociale baggrund, som det muligvis 
gjorde sig gældende for den anden gymnasieelev, XX. 
 
XY er en ung mand på 18 år, der til daglig går i 3.g på Herlev Gymnasium. Inden for kort tid 
modtager han sin studenterhue, og med den følger også et valg omkring videregående uddannelse, 
hvilket underbygger XY’s relevans for vores undersøgelse. XY læser på det, han beskriver som 
værende den naturvidenskabelige linje. Den indebærer matematik på A-niveau og både biologi og 
fysik på B-niveau. Modsat XX har XY en forholdsvis klar ide om, hvad han vil studere i fremtiden. 
Han vil gerne være dyrlæge, og derfor håber han at kunne komme ind på veterinærmedicinstudiet. 
Tilsyneladende har XY været meget målrettet for han forklarer, at netop drømmen om at studere 
veterinærmedicin var medvirkende til, at han i første ombæring valgte at tage en STX-uddannelse. 
Men det er sandsynligvis ikke den eneste grund, som vi også skal ses senere i analysen. XY 
forklarer, at mange i hans omgangskreds tog videre på gymnasiet efter, de havde afsluttet 
folkeskolen. Selvom XY siger, at han ikke er sikker på, at det havde nogen indflydelse på hans 
beslutning, så bør det ikke udelukkes, at kammeraternes valg kan have påvirket ham til at gøre det 
samme. Menneskets natur som flokdyr skal ikke underkendes. Dog kan det indvendes, at XY ikke 
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virker til at være en person, der blindt følger flokken. Det udtrykkes rimelig eksplicit i et af hans 
svar på vores spørgsmål: ”… men mange valgte Borupgaard gymnasium, så jeg valgte bevidst ikke 
at gå derover af. Fordi jeg gerne vil søge nye omgangskredse.”(XY, Interview 29.04.2015, R19).  
Selvom XY i begyndelsen af interviewet virker til at være fast besluttet på at læse 
veterinærmedicin, så fortæller han senere, at han faktisk også har overvejet at gå i en anden retning. 
Han kunne måske godt tænke sig at studere jura. Hans egen mor er selv uddannet jurist, og han 
synes, at noget af det, hun arbejder med, virker ret interessant. XY lægger ikke skjul på, at moren 
og hendes akademiske uddannelse kan få indflydelse på hans valg af studie:”… men jeg kunne godt 
finde på at læse jura, også fordi at det gør min mor…”(XY, Interview 29.04.2015, R26). XY 
fortæller, at veterinærmedicin er hans primære valg, men han siger samtidig, at han endnu ikke er 
100 procent sikker hvad, den endelige beslutning bliver. Det interessante ved dette er, at selvom XY 
står med to vidt forskellige valgmuligheder, så har de en vigtig ting til fælles, og det er, at de begge 
er universitetsuddannelser. Her presser et spørgsmål sig på: Er det hans interesse for 
veterinærmedicin og jura, som styrer hans valg, eller er det i virkeligheden ideen at tage en lang 
videregående uddannelse? Det behøves ikke nødvendigvis at være et enten-eller-spørgsmål. 
Muligvis er der tale om en blanding. Muligvis har XY har en indlejret forestilling om, at 
universitetet er den eneste rette vej for ham, og på det grundlag har han ladet sin interesse vælge 
imellem de uddannelser, der udbydes på universiteterne. 
Forholder det sig som beskrevet ovenfor, er det værd at overveje hvor, det stærke tilhørsforhold til 
de akademiske uddannelser stammer fra. Der kan gives en mulig forklaring ud fra de teorier af 
Bourdieu, som vi også benyttede i analysen af interviewet med XX. Ræsonnementerne vil derfor 
komme til at minde om hinanden med deres fokus på den sociale baggrund. 
XY’s mor er som sagt uddannet jurist, og hun har desuden suppleret med en masteruddannelse. XY 
er ikke sikker på sin fars højeste uddannelsesniveau. Han mener ikke, at faren har en gymnasial 
baggrund og svarer derfor blot folkeskolen. Da mindst en af XY’s forældre har en høj uddannelse, 
er der ifølge Bourdieus teori en vis sandsynlighed for, at XY selv får en akademisk uddannelse. Det 
kæder teorien sammen med individets habitus og kulturelle kapital. I løbet af sin opvækst har XY 
formentlig erhvervet en habitus med en stærk kulturel kapital. Det er ikke utænkeligt, at det særligt 
kan tilskrives hans mor, som sandsynligvis selv er i besiddelse af denne type kapital som følge af 
sin lange uddannelse. Gennem social alkymi kan XY’s kulturstærke habitus have omsat sig i gode 
skolekundskaber. XY kan derfor opleve skolen som værende sit naturlige element – et sted, hvor 
han har fundet sig godt til rette og føler, at han kan udfolde sig. Videreuddannelse på et universitet 
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kan derfor følelse som et naturligt næste skridt. XY’s akademikermor – og om muligt andre 
akademikere i hans omgangskreds – kan have medvirket til, at han føler sig tryg i at færdes i den 
akademiske verden. 
Det er ikke sikkert, at virkelighedens verden er, som beskrevet ud fra Bourdieus teori. Under 
interviewet fortæller XY da også, at han faktisk har overvejet andre veje end en lang videregående 
uddannelse. Han siger det dog kun ganske kort, og det kan derfor diskuteres, om der er tale om 
relevante eller reelle overvejelser. 
Vi vil nu vende tilbage til XY’s valg af uddannelse. Hvad er det, der skal afgøre det? Hvilke 
faktorer spiller en rolle i den endelige beslutningstagen? I interviewet spørger vi ind til hans 
forældres forventninger samt betydningen af løn og social status. Han siger direkte, at hans 
forældres mening ikke har nogen betydning for ham. Det har heller ingen betydning, om han kan 
kalde sig for akademiker, når han en dag er færdiguddannet. Her skal der huskes på, at man godt 
kan sige ét, men i virkeligheden mene noget andet. Det kan være, at XY holder sig tilbage, fordi 
hans holdning er ilde set i hans omgangskreds, eller også passer den ikke til forestillingen om hvem, 
han er som person. Måske siger XY, som han gør, fordi han opfatter sig selv en selvstændig og 
uafhængig person, der ikke har behov for støtte fra mor og far. Ikke desto mindre var vi før vidne 
til, at han faktisk læner sig en smule op ad sin mor. Dog kan det indvendes, at han sagtens kan føle 
sig inspireret af sin mor, uden han lader hendes mening få betydning for hans uddannelsesvalg. 
Den dissonans, der kan være mellem det sagte og den egentlig holdning, kan også finde sted ved 
spørgsmålet om social prestige og titlen som akademiker. Det kan være, at XY afviser dets 
betydning, fordi han opfatter sig selv som et ydmygt menneske. Det kan også være, at han ubevidst 
er et offer under forestillingen om, at man ikke skal vise sig eller føle sig hævet over andre – kort og 
godt, det vi kender som janteloven. 
Når der kigges på løn er XY ikke lige så klar i spyttet.  Der skinner en vis ambivalens igennem i 
hans svar. Lidt kryptisk og til grundlag for fortolkning siger han: ”… øm ved ikke lige hvordan jeg 
skal forklare det... det er ikke vigtigt, at det er en høj løn, men det skal heller ikke være en decideret 
lav løn.”(XY, Interview 29.04.2015, R16). 
Det kunne være interessant at vide, om XY tidligere har gjort sig tanker om lønforhold, eller om 
han først rigtig tager stilling til det under interviewet, fordi vi udspørger ham. Bogstaveligt talt siger 
han, at en høj løn er ikke vigtig, men samtidig ønsker han heller ikke en lav løn. Også dette kan 
fortolkes som et tegn på ydmyghed. I nogles øjne er det ikke pænt at sige, at man går efter pengene, 
da man så nemt kan bliver opfattet som grådig og/eller materialistisk. Derfor pakkes det pænt ind, 
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og så ender man ud med det, der nærmest har karakter af at være et ”politikersvar” med al dets 
tvetydighed. 
Hvis XY er motiveret af lønnens størrelse er det naturligt, at han overvejer de lange videregående 
uddannelser. Senere i denne rapport bringer vi en tabel, der netop viser, at de længerevarende 
uddannelser er dem, der giver den største livsindkomst. Det er muligt, at XY er klar over dette, eller 
også hersker der i samfundet en opfattelse af, at de akademiske uddannelser på lang sigt er de bedst 
betalte.  
Set ud fra ovenstående har XY tilsyneladende gjort sig en del tanker omkring sine valg i forbindelse 
med uddannelse. Han kan let komme til at virke meget kalkulerende i forhold til hvad, der er mest 
rationelt, og hvor han kan opnå det største afkast.  
 
Der ses elementer af Homo Economicus, som i teoriafsnittet blev beskrevet som værende et 
menneske, der træffer sine beslutninger på baggrund af refleksivitet og nyttemaksimering. 
Interessen og det at have det sjovt skal dog ikke underkendes, for det angiver XY også som en af 
sine begrundelser for valg af studie. På den måde adskiller han sig ikke fra vores anden informant, 
XX. De er dog forskellige med hensyn til, hvor meget de lader lysten og interessen råde. Mens XX 
nævner det op til flere gange, siger XY det faktisk kun direkte en enkelt gang (XY, Interview 
29.04.2015, R17). 
Denne rationelle beslutningstagen dukker op flere gange under vores interview med XY. Da vi 
første gang spørger ind til hans valg af STX, afslutter han sin begrundelse med at sige, at han også 
valgte Herlev Gymnasium, fordi det ligger tæt på, hvor han bor (XY, Interview 29.04.2015, R14). 
Da vi for afklaringens skyld spørger, om lokation virkelig spiller så stor en rolle, nikker han og 
svarer ”ja” og understreger derefter betydningen med et ”meget” (XY, Interview 29.04.2015, 
R15). 
 
Længere inde i interviewet vender vi tilbage til XY’s begrundelse for valget af STX. Vi føler, der er 
mere at hente – at, der er mere under overfladen end, han i første omgang har givet udtryk for. 
Rigtigt nok præsenterer han os også får en ny forklaring. Han siger, at hans valg af STX også hang 
sammen med, at han havde hørt, hvor svært det er at finde et job, hvis man ikke, som minimum har 
en gymnasial baggrund. Han er selv inde på, at det den dag i dag måske ikke engang er nok med 
gymnasiet. Her ser vi endnu et eksempel på den velovervejede og fornuftsprægede karakter i han 
beslutningsproces. Igen kan det ses som et udtryk for Homo Economicus. 
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Ovenstående viser i øvrigt et interessant forhold ved XY’s motivation for uddannelse. Basalt set er 
det muligt at være motiveret af et ønske om at opnå noget eller et ønske om at undgå noget. XY er 
drevet af begge ting. Ud fra vores fortolkning antager vi, at han er motiveret af en god løn i 
fremtiden. Samtidig er han motiveret af at undgå arbejdsløshed som følge af ikke at besidde de 
kompetencer, som samfundet efterspørger. Vi ser her, at XX adskiller sig en smule fra XY. Hans 
begrundelse er i langt højere grad bygget på rationalitet ud fra samfundsmæssige overvejelser og 
betragtninger. XX’ begrundelser bygger mest af alt på et fundament af interesse i det enkelte studie 
og lysten til at læse. 
     
5.2.2.1 Delkonklusion 
I denne analyse har vi set, at der kan være andre faktorer end den sociale baggrund, som kan 
påvirke unges valg af uddannelse, og om de ønsker at læse videre på universitetet eller ej. Udover 
den enkelte persons interesser kan faktorer som lønforhold og potentielle jobmuligheder have en vis 
indflydelse. Sidstnævnte viser, at nogle unge træffer deres beslutninger på baggrund af forsikring og 
nyttemaksimering. Det sker ofte i forhold til de ”historier”, de hører eller har hørt fra deres 
omgivelser. Eksempelvis reagerer XY på historien om den tilsyneladende dårlige jobsituation for 
folk uden uddannelse. I forrige analyse så vi, at XX reagerede på hendes forældre og hendes 
dansklærers historie om de mange muligheder, som gymnasiet åbner op for. 
Umiddelbart viser hverken denne eller den forrige analyse, at den sociale prestige, der kan være 
forbundet med en akademisk uddannelse, er af afgørende betydning, når vores informanter skal 
vælge studie. Det kan dog ikke udelukkes, at unge andre steder i landet eller i andre aldersklasser 
lader sig styre af den sociale prestige. Det er også vigtigt at huske på, at der ikke nødvendigvis er 
overensstemmelse mellem informanternes reelle motiver og det, de angiver som værende deres 
motiver. Det kan skyldes flere ting, blandt andet at det reelle motiv går i konflikt med deres 
selvforståelse, hvilket vi fortolkede som værende en mulig forklaring i XY’s tilfælde. Det kan også 
være, at informanterne ikke er sig selv bevidste om det reelle motiv, hvis det skyldes underliggende 
strukturelle forhold, som Bourdieus teori åbner op for.   
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5.2.3 Studievejledningens indflydelse 
Ved gennemlæsning af transskriptionerne af vores interviews ses det, at vi også spurgte ind til 
forhold omkring studievejledning. Vi ville vide, om XX og XY overhovedet har modtaget 
studievejledning, og hvordan denne i så fald er foregået.  
 
Dette gjorde vi af to årsager. For det første antager vi, at studievejledning kan have væsentlig 
indflydelse på de unges studievalg. Det er her de unge formelt set præsenteres for de forskellige 
uddannelser og derved får ny input til deres fremtidsplaner. Samtidig er det her, at de får mulighed 
for kvalificeret sparring på baggrund af deres egne uddannelsesmæssige overvejelser. For det andet 
havde vi, i forskergruppen, diskuteret os frem til en hypotese om, at den stigende akademisering 
måske kan relateres tilbage til, at studievejledere i folkeskolen og især gymnasiet taler mere for 
universitetsuddannelser frem for andre typer af uddannelser, som for eksempel de erhvervsfaglige 
uddannelser. Hypotesen påstår ikke, at den stigende akademiseringen udelukkende er et resultat af 
en sådan studievejledning, men åbner op for, at der kan være en mulig sammenhæng. 
 
Det mest ideelle ville være at teste denne hypotese via observationsstudier, hvor vi gik ud og deltog 
som ”fluen på væggen” i forskellige situationer, hvor der sker et sammenspil mellem 
studievejlederen og de unge. Det kunne eksempelvis være, når en studievejleder kom ud i en 
gymnasieklasse for at holde et oplæg om de forskellige uddannelser. Observationen kunne også 
foregå i en en-til-en konsultation mellem en elev og dennes studievejleder. Her ville der være gode 
forudsætninger for at observere studievejlederens påvirkning, især hvis observationen blev 
kombineret med et efterfølgende interview med eleven. Dog ville det sandsynligvis være svært at få 
arrangeret en observation af en en-til-en konsultation, da både eleven men også studievejlederen 
kan mene, at det provokerer eller overskrider den privatsfære og fortrolighed, der knytter sig til en 
studievejledning. 
 
Det var først relativt sent i projektarbejdet, at vores forskergruppe kom frem til hypotesen. Derfor 
var det ikke muligt at få arrangeret observationsstudier, som dem beskrevet ovenfor. I stedet måtte 
vi gøre brug af de midler, vi havde til rådighed, og derfor valgte vi at belyse hypotesen ved hjælp af 
spørgsmål til vores informanter, de to gymnasieelever. Det siger sig selv, at det er et alt for lille 
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respondent grundlag at verificere eller falsificere hypotesen på. Generalisering vil heller ikke være 
mulig. Det, vi så kan få ud af vores spørgsmål, er viden om den enkelte situation – om 
studievejledning har haft betydning for XX og XY’s uddannelsesvalg.     
 
I XY’s klasse har der været holdt et oplæg af gymnasiets studievejleder. Her blev klassen blandt 
andet introduceret til www.ug.dk (Undervisningsministeriets website med oversigt og information 
over de mange typer af uddannelser), som de også fik vejledning i at bruge. XY mener ikke have 
hørt studievejlederen påstå, at nogle uddannelser er bedre eller mere fordelagtig end andre. Han 
vedkender dog, at klassen har hørt mere om universitetsuddannelser end andre former uddannelser. 
På hans naturvidenskabelige linje var det især ingeniøruddannelserne på Københavns Universitet og 
DTU i Lyngby, som de blevet præsenteret for. Det er dog ikke sådan at XY og hans 
klassekammerater slet ikke er blevet introduceret for andre uddannelser. Det er blot ikke sket i 
forbindelse med vejledningen på deres gymnasium. I stedet er det sket ved diverse 
uddannelsesmesser, hvor der har deltaget repræsentanter fra universitet såvel som fra de 
erhvervsfaglige uddannelser. 
 
Ovenstående kan ses som et udtryk for, at den generelle studievejledning er bredt funderet, men at 
selve studievejledningen i gymnasieklasserne mest orienterer sig mod universiteterne. Årsagen 
hertil kan diskuteres. Det kunne tænkes, at studievejlederne handler ud fra en antagelse om, at de 
unge allerede har en klar vision om at fortsætte på en videregående uddannelse, siden de befinder 
sig i et klasseværelse på et gymnasium. Derfor ser han eller hun ingen pointe i at fortælle om 
erhvervsuddannelse og hvilke muligheder, man har som faglært. Det kan problematiseres, idet der 
unægtelig vil være nogle, som blot har valgt at gå i gymnasiet, fordi de endnu ikke er sikre på hvad, 
de vil i fremtiden, som det også ses i analysen af Figur 4 og 5. 
 
Når studievejlederen mest af alt taler om universitetsuddannelser kan det også være, at han eller hun 
handler ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Jo højere uddannelse de unge har, desto større 
samfundsøkonomisk afkast vil de give (Andersen, L & Madsen, M 2011:118-119). Det kan også 
være grunden til, at vejledningen på gymnasiet ikke tildeler erhvervsuddannelserne nogen særlig 
plads. Ikke fordi, at erhvervsuddannelserne ikke giver et afkast i sig selv men simpelthen fordi, 
dobbeltuddannelse koster samfundet dyrt (www.berlingske.dk: Elever: Snobberi er skyld i unges 
dobbeltuddannelse). Hvis de unge ikke gør brug af deres gymnasiale uddannelse, men i stedet bliver 
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faglærte, kan de penge, der er brugt på at finansiere deres 3 år på skolebænken, opfattes som 
værende spildt. 
 
Studievejledningen er selvfølgelig ikke ens alle steder. Som vi kan se, kan det i høj grad være 
præget af selve studievejlederen samt de antagelser, han eller hun opererer ud fra.   
I modsætning til XY, har XX ikke modtaget egentlig studievejledning endnu. Hun har kun oplevet 
at blive spurgt om to meget overfladiske spørgsmål, omhandlende hendes interesse og hvor lang tid, 
hun ønsker at læse. Dette er XX ærgerlig over, for hun mener, at mere vejledning vil klæde hende 
bedre på til at træffe et valg imellem de mange uddannelse, som hun har mulighed for at tage. 
Det er ikke til at sige, om det forholder sig sådan på alle gymnasier, men det er betænkeligt, at man 
som elev i slutningen af 2. g ikke har modtaget nogen form for studievejledning endnu. Der går kun 
knapt et år, før man står og skal træffe en beslutning, som har stor betydning for ens fremtid. Det er 
et problem, for ens uddannelsesvalg bør være en velovervejet proces, og de bagvedliggende 
refleksioner kan godt strække sig over lang tid. En af risiciene er, at de unge vælger en uddannelse, 
som de så senere dropper ud af, fordi den alligevel ikke passede til dem. Derved har staten mistet en 
investering. Dette kunne være undgået med bedre og tidligere studievejledning.    
 
5.2.3.1 Delkonklusion 
Den kvantitative undersøgelse resulterede i en konklusion, som bekræftede at flere vælger en 
akademiske uddannelse. Samtidig viste undersøgelsen nogle af de faktorer der spiller ind, når unge 
vælger uddannelse. Den kvalitative undersøgelse viste hvordan den sociale baggrund kan spille ind, 
når det kommer til det enkelte individs valg af uddannelse. Samtidig viste den også at andre 
faktorer, som eksempelvis løn, jobmuligheder og omgivelsernes påvirkning, spiller ind når unge 
vælge videregående uddannelse. 
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5.3 Økonomisk analyse 
5.3.1 Udfordringer 
I det følgende afsnit vil vi belyse det stigende antal akademikeres påvirkning af økonomien i 
Danmark. Det vil vi gøre ved hjælp af en analyse som understøttes af en statistik, der viser 
akademikerledigheden. Afsnittet vil derudover være præget af Keynes` teori om udbud og 
efterspørgsel, der anvendes som skabelon for analysen. Med udgangspunkt i denne teori vil vi 
undersøge om arbejdsmarkedet har nået sit mætningspunkt, som konsekvens af en stigning i 
udbuddet af akademisk arbejdskraft. Vi vil også kort undersøge hvad, der i så fald bliver af den 
overflødige mængde af arbejdskraft. 
Herudover vil vi påvise statens omkostninger ved det stigende antal akademikere, der går ledige, 
som følge af det stigende udbud af akademisk arbejdskraft, samt belyse hvilke uddannelser der er 
mere omkostningsfulde end andre.   
 
For at kunne besvare vores problemformulering, har vi vurderet, at det er nødvendigt at se på 
begrebet over-akademisering fra et økonomisk perspektiv. Herunder vil vi se på den generelle 
dimittendledighed blandt de færdiguddannede akademikere, som kan ses som en indikator for, om 
arbejdsmarkedet kan rumme de færdiguddannede akademikere. Vi vil også se på størrelsen af 
omkostningerne, staten har for de enkelte uddannelsestyper. 
 
Det essentielle ved at kunne bedømme hvorledes der er over-akademisering på det danske 
arbejdsmarked, er at kigge på udbud og efterspørgsel. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem 
den læring, der foregår på uddannelsesinstitutionerne, og den viden og kompetence, der er behov 
for på arbejdsmarkedet. Vi mener således, at hvis dimittendledigheden har en stigende tendens, kan 
det være et udtryk for manglende ligevægt på arbejdsmarkedet, hvoraf der opstår pladsmangel, i 
form af varig beskæftigelse, til den stigende del af de færdiguddannede akademikere. Dette 
resulterer i at de passivt bidrager til den stigende ledighed. 
 
Regeringens målsætninger er, at der fra år 2020 skal være 60 procent af en ungdomsårgang, der 
opnår en videregående uddannelse, hvorefter 25 procent skal afslutte en lang videregående 
uddannelse. Dette vil medføre en stor udvikling i antallet af akademikere på længere sigt og lægge 
yderligere pres på den årlige nettojobskabelse af akademiske jobs (www.ufm.dk: Politiske indsatser 
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på uddannelsesområdet). Dette vil betyde at arbejdsudbuddet blandt akademikere vil stige til cirka 
450.000 personer i 2030 og cirka 730.000 personer i 2070. Dette er baseret på at 23,8 procent af en 
ungdomsårgang i dag forventes at tage en lang videregående uddannelse. På kort sigt vil udbuddet 
af arbejdsdygtige akademikere stige med omkring 120.000 fra 2020 til 2030, hvor den til 
sammenligning kun steg med 80.000 i perioden 2000-2010 (www.ac.dk: Arbejdsudbuddet blandt 
akademikere fremover). At antallet af færdiguddannede akademikere er stigende, kommer ikke som 
nogen overraskelse, idet vi, som udgangspunkt, er gået fra et industri- til et videnssamfund, hvor 
flere i fremtiden vil leve af at servicere hinanden, yde rådgivningshjælp samt indsamle og bearbejde 
viden (www.pub.uvm.dk: Danmark som videnssamfund - mod nye mål og udfordringer). Samtidig 
er der en generel opfattelse af, at akademiske jobs er mindre konjunkturfølsomme, frem for de 
faglærte- og ufaglærte stillinger, hvilket bevirker, at flere søger hen mod en mellemlang eller lang 
videregående uddannelse, med det formål at sikre sig en fremtid på arbejdsmarkedet (www.ac.dk: 
Arbejdsudbuddet blandt akademikere fremover).  
Det er et faktum, at skal man realisere regeringens målsætninger, om at flere opnår en lang 
videregående uddannelse, kræver det en forhøjet nettojobskabelse før staten kan drage afkast af de 
nyuddannede. Det viser sig, at der årligt skal skabes 12.300 nye akademikerarbejdspladser fra 2020-
2030 for at sikre uændret strukturel akademikerledighed. Dette svarer til 60 procent flere 
akademiske jobs i denne periode til sammenligning med jobskabelsen i perioden 2000-2010. Mens 
der på kort sigt, i perioden 2010-2020 årligt skal skabes 9.100 nye akademiske jobs, for at undgå 
stigende ledighed, hvilket er opsigtsvækkende tal. Man kan som kritiker være fristet til at stille 
spørgsmålet, om arbejdsmarkedet kan rumme det stigende udbud af akademisk arbejdskraft 
(www.ac.dk: Arbejdsudbuddet blandt akademikere fremover).  
 
 
De forholdsvis store kommende stigninger i både antal arbejdsdygtige akademikere samt de nye 
akademiske jobs, behøver ikke at have en negativ undertone. Historisk har vi set at både den 
offentlige- og private sektor har en evne til at kunne tilpasse sig det voksende akademiske udbud, 
og dermed udvide den akademiske beskæftigelse (www.ac.dk: Arbejdsudbuddet blandt 
akademikere fremover). Vores undren er dog baseret på om arbejdsmarkedet har nået sit 
”mætningspunkt”, hvilket er begyndt at afspejle sig i den stigende dimittendledighed, jævnfør de 
ovennævnte tal. 
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Vi har en forståelse for at ledigheden blandt nyuddannede akademikerne er en ustabil størrelse, og 
har en tendens til at falde og stige, i takt med de udfordringer som vores samfund er ved at 
gennemgå.  På trods af at ledigheden blandt de nyuddannede akademikere til tider er dobbelt så høj, 
som ledigheden for den del af arbejdsstyrken, der har de samme uddannelser. Er det stadig muligt at 
fastslå, at når den generelle arbejdsstyrke oplever en periode med dårlig beskæftigelse og forhøjet 
ledighed, afspejler det sig også på ledigheden blandt de nyuddannede akademikere. Siden 1980`erne 
har den gennemsnitlige årsledighedsgrad året efter endt uddannelse for nyuddannede og den 
gennemsnitlige ledighedsgrad i arbejdsstyrken, for alle med enten en erhvervsfaglig uddannelse 
eller en videregående uddannelse, fulgt hinanden i forhold til perioder med høj og lav beskæftigelse 
(www.ae.dk: Kriser for nyuddannede til at droppe deres fag - det koster i lønposen). Dette har dog 
taget en drejning, hvor den gennemsnitlige ledighedsgrad i arbejdsstyrken for alle med en 
kompetencegivende uddannelse, altså ikke længere følger ledigheden for de nyuddannede 
akademikere, på samme måde som før. Faktisk er det sådan at hver tredje nyuddannet i 2013, gik 
direkte ud i arbejdsløshed efter endt uddannelse, hvilket er en fordobling siden 2008. Denne 
stigning beskrives som det højeste siden 1990'erne og begyndelsen af 00'erne, og dermed nærmer 
det aktuelle ledighedstal blandt nyuddannede sig et historisk højt niveau (www.ae.dk: Hver 5. 
nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis). 
 
5.3.2 Udbud og Efterspørgsel 
I dette afsnit vil vi behandle Keynes’ makroøkonomiske teori, med fokus på hans synspunkter 
angående udbud og efterspørgsel på et arbejdsmarked. Der vil blive lagt vægt på anvendelsen af 
Keynes` teori som en skabelon for vores økonomiske analyse, for at gøre os i stand til at belyse, 
hvordan den nuværende situation er for de nyuddannede akademikere ude på det danske 
arbejdsmarked.   
 
Keynes er enig med de klassiske økonomer i, at skal man beskæftige alle de arbejdsvillige i et land, 
er det en forudsætning at den samlede økonomi efterspørger varer til forbrug, samt investerer og 
eksporterer varer, for således at produktionen af disse varer kan skabe beskæftigelse. Uenigheden er 
dog, om der findes naturlige markedskræfter i økonomien, som sikrer dette. Hvor de klassiske 
økonomer, såsom Adam Smith, mente, at udbud skaber sin egen efterspørgsel. I sin enkelthed vil 
dette betyde, at produktionen af en given mængde færdiguddannede akademikere, vil tilpasse sig 
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efterspørgslen. Dermed vil der være lige akkurat et stort nok udbud af akademikere, i forhold til 
hvad der bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet. Det er her at forskelligheden mellem Keynes og den 
klassisk økonomiske skole opstår. Grundet at i et moderne pengeøkonomisk system, er det 
tværtimod efterspørgslen efter varer og tjenester, der bestemmer produktionens størrelse. Denne 
efterspørgsel skaber ikke nødvendigvis en produktion svarende til fuld beskæftigelse 
(www.denstoredanske.dk:Keynesiansk teori). 
 
Vi kan på baggrund af det ovennævnte afsnit konstatere, at der kommer et større udbud af 
akademisk arbejdskraft i fremtiden, og at denne altså skal tilpasse sig arbejdsmarkedet for at opnå 
varig beskæftigelse, og undgå yderligere udvikling i akademikerledigheden. Ifølge Keynes, er 
ledighed en kompleks størrelse, der beskriver de tendenser, som samfundet er ved at gå igennem. 
Hans påstand er at ledighed skyldes økonomiske friktioner, der fungerer som forhindringer (Keynes 
1936: 6-8). Disse resulterer i at beskæftigelsen kan falde i en kort periode. Eksempelvis vil 
lukningen af en tekstilfabrik medføre, at arbejderne må gå ledige indtil de finder et nyt sted at 
arbejde, eller at enkelte personer har brug for omskoling i form af efteruddannelse. Ligeledes 
fungere det ved opstart af en helt ny uddannelse, hvor det generelle arbejdsmarked, altså 
efterspørgerne, skal forstå det brugbare ved en ny uddannelse, der udbyder nogle kompetencer, som 
kræver tilvænning på arbejdsmarkedet. Denne tilvænningsperiode kan godt resultere i en forhøjet 
dimittendledighed for de nyudklækkede akademikere, men dette skyldes altså friktioner på 
arbejdsmarkedet, og skal ikke resultere i permanent arbejdsløshed. Dermed prøvede Keynes ikke at 
bortforklare arbejdsløshed, men snarere understrege at selv under ”fuld beskæftigelse”, vil der være 
en beskeden arbejdsløshed på 2-4 procent. Problematikken opstår når ledigheden kommer op på 
større procentandele, og der sker det Keynes kaldte for ”ufrivillig arbejdsløshed”. Altså når 
udbuddet af den arbejdskraft, som er villig til at arbejde til en lavere løn, end reallønnen, overstiger 
efterspørgslen efter arbejdskraft. Dette resulterer i sidste ende i, at der er dygtige 
erhvervsuddannede og akademikere vis arbejdskraft ikke bliver efterspurgt, grundet manglende 
efterspørgsel (Keynes 1936: 12-18). Dette kan for individet resultere i en række af midlertidige 
jobs, eller decideret arbejdsløshed. 
 
Akademikernes Centralorganisation fremlagde i november 2014 en publikation ved navn” Det 
fremtidige arbejdsudbud blandt akademikere”, hvori de forholder sig til den store tilgangsfrekvens 
af nyuddannede akademikere. Ifølge Akademikernes Centralorganisation skal der årligt skabes 
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9.100 nye akademiske jobs i perioden 2010-2020, ” På kortere sigt i perioden 2010-2020 skal der 
årligt (netto) skabes 9.100 akademikerjobs for at undgå stigende ledighed. Det svarer til cirka 18 
procent flere akademikerjobs i forhold til nettojobskabelsen i 2000-2010.”(www.ac.dk: 
Arbejdsudbuddet blandt akadmeikere fremover). Dette er altså en stigning på 18 % , sammenlignet 
med det antal nye akademiske jobs, der blev skabt i perioden 2000-2010. På den anden side påstår 
Danske Universiteter, som er de otte danske universiteters interesseorganisation, at der i 2011 blev 
uddannet cirka 14.000 nye kandidater, der har været med til at bringe tallet af arbejdsdygtige 
akademikere til 240.000 i 2011(www.dkuni.dk Akademikernes arbejdsmarked). 
Forholder man sig til de enkelte tal igennem de keynesianske briller, vil det betyde at der årligt 
bliver efterspurgt 9.100 nye arbejdsdygtige akademikere, mens der bliver udbudt cirka 14.000 
færdiguddannede kandidater om året. Der sker altså et overudbud af akademisk arbejdskraft, der 
naturligvis medfører, at ikke alle kan komme i beskæftigelse. Det er her, at de neoklassiske 
økonomer vil påstå, at trods et overudbud af akademikere, vil markedskræfterne tilpasse sig 
udbuddet, og sikre fuld beskæftigelse, blandt andet via en naturlig sænkning af reallønnen. Denne 
løsningsmodel vil ikke være relevant ifølge Keynes: 
 
“ Thus the classical theory assumes that it is always open to labour to reduce its real wage by 
accepting a reduction in its money - wage. The postulate that there is a tendency for the real wage 
to come to equality with the marginal disutility of labour clearly presumes that labour itself is in a 
position to decide the real wage for which it works. “ ( Keynes 1936: 11). 
 
Arbejdsmarkedet må altså ikke sammenlignes med et varemarked, der primært baserer sig på 
byttehandler. Desuden medfører et overudbud af arbejdskraft i en branche ikke nødvendigvis et fald 
i reallønnen, og løser altså ikke beskæftigelsesproblemet.  
Den meget liberalistiske tilgang som klassikerne havde til arbejdsmarkedet, begrænser den statslige 
indgriben, hvilket er en klar ulempe ifølge Keynes’ tankegang. Han mener, at staten skal regulere 
og budgettere arbejdsmarkedet, for eksempel i gennem reformer, således at der på den måde kan 
oprettes ligevægt. 
“ The State will have to exercise a guiding influence on the propensity to consume partly through its 
scheme of taxation, partly by fixing the rate of interest, and partly, perhaps, in other ways(...). I 
conceive, therefore, that somewhat comprehensive socialisation of investment will prove the only 
means of securing an approximation to full employment .” Keynes 1936: 378).  
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Keynes mener dermed, at staten skal regulere de steder hvor markedet fejler og sørge for, at 
resultatet af den statslige indgriben bliver socialt acceptabelt. Man kan diskutere, om der ligger et 
stærkt moralsk aspekt i disse idéer, idet at markedet ikke på egen hånd kan sikre social 
retfærdighed, og derfor er statens indblanding en nødvendighed ( Keynes 1936: 377-382). 
Keynesianismen har faktisk længe præget det danske samfund, idet man kan tale om at tanken 
allerede blev institutionaliseret tilbage til Kanslergadeforliget i 1933, der udgjorde reformer som 
blev de første tegn på en velfærdsstat ( www.klimadebat.dk: Ideparadigme 1: Keynesianismen). Et 
nyere eksempel på en implicit institutionalisering af keynesianismen i Danmark, var ved oprettelsen 
af  DONG, der havde til formål at fungere som et statsejet aktieselskab (ibid). Det umiddelbare 
spørgsmål vil være, hvorvidt staten ligeledes kan foretage en mere markant indblanding, og skabe et 
større fokus omkring akademikerledigheden på de hårdest ramte uddannelser, ved at have en større 
indflydelse på hvad der sker på henholdsvis universiteterne og dernæst arbejdsmarkedet. De enkelte 
uddannelsesreformer skulle ifølge Keynes, ikke kun have til formål at forstørre udbuddet af 
akademisk arbejdskraft, som det kan tolkes ud fra regeringens 2020-plan, men ligeledes sikre en 
bedre integrering af denne arbejdskraft ude på arbejdsmarkedet. Dette vil kunne resultere i en 
reducering af antal nyuddannede ledige akademikere, og samtidig følge påstanden om at lade 
efterspørgslen skabe sit eget udbud.   
 
Dog kan man stille spørgsmålet om det overhovedet er et problem, at vi har ledige akademikere i 
Danmark, og hvilken afspejling har dette på det danske samfund. Ifølge den engelske professor Guy 
Standing, har den store mængde af “spildt” arbejdskraft i form af de ledige, et såkaldt tilholdssted i 
samfundet ved navn prekariatet. Dette bliver de passivt en del af som konsekvens af deres 
manglende beskæftigelse. De er samfundets overflødige arbejdskraft, og har svindende 
fremtidsudsigter, samt relation til arbejdsmarkedet eller til fagforeninger, som reelt set skal hjælpe 
dem ud af deres prekære situation. De har altså ingen rolle i samfundet og har derfor svært ved at 
komme ud af denne strandede position (Standig 2001, 7-10). Dette er til stort tab for staten, da disse 
personers uddannelse har været en stor investering. For nyuddannede, der har været ledige i mindst 
seks måneder, er der udsigt til, at tabet i deres indkomst stadig kan ses et årti efter. Derudover vil 
deres livsindkomst, allerede ved seks måneders ledighed være 14-17 procent mindre til 
sammenligning med en studiekammerat som direkte blev optaget på arbejdsmarkedet med samme 
uddannelse. Der er altså her tale om tab både på den enkeltes livsindkomst gennem hele arbejdslivet 
og et tab i milliardklassen for staten, ikke per studerende, men for de mange tusinder som går ledige 
 i minimum seks måneder efter endt uddannelse (
faglærte). 
 
5.3.3 Det aktuelle arbejdsmarked
I dette afsnit vil vi kort belyse hvor store statens omkostninger er for at uddanne en person med 
bachelorgrad (da omkostningerne for to ekstra år til kandidatgraden ikke er tilgængelige) og for en 
teknisk erhvervsuddannet. 
 
(www.stm.dk: Danmark i den globale økonomi)
Denne skematiske analyse viser en oversigt over, blandt andet, de sam
uddannelse af de unge på de gymnasiale uddannelser og på de mellemlange videregående 
uddannelser. Skemaet benævner den øvre del af uddannelserne som ”mellemlange”, da den ikke 
tager højde for, at nogle af de studerende tager ka
samlede omkostninger i dette skema kommer til at afvige lidt, fra de reelle tal, da vores ønske er, at 
se på hvad det koster for staten at uddanne kandidater.
 
De øvrige variable i skemaet vælger vi ikke at
vores projekt, da vi blot ønsker at belyse, hvor meget det koster for staten i samlede offentlige 
udgifter, at uddanne akademikere og erhvervsuddannede.
www.ae.dk: Dimittendledighed handler også om 
 
 
lede offentlige udgifter for 
ndidaten oveni. Dette kommer til at betyde, at de 
 
 behandle, da vi ikke betragter dem, som relevante for 
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Det er vigtigt at pointere, at skemaet viser de samlede omkostninger per år per elev, og ikke de 
samlede omkostninger per elev gennem hele uddannelsesforløbet. 
 
Af tabellen fremgår det, at de samlede offentlige udgifter per år for erhvervsuddannelserne er ret 
høje i forhold til udgifterne for de mellemlange videregående uddannelser. Især den tekniske 
erhvervsuddannelse slår igennem med 106.000 kroner per elev i forhold til eksempelvis den 
samfundsfaglige bacheloruddannelse på 80.100 kroner per elev. Derudover koster det staten 88.600 
kroner at uddanne hver enkelte elev på offentlige almene gymnasier, hvilket tilsvarende er dyrere 
end at uddanne en der læser samfundsvidenskab på en videregående uddannelse. 
Dog kan det også ses, at de samlede udgifter afhænger af uddannelsestypen. Udgifterne varierer 
selv markant inden for samme uddannelsestype, hvilket kan gøre det svært at konkludere hvorvidt 
den ene type af uddannelse viser sig mere omkostningsfuld for staten end den anden. Dog er det 
vigtigt at huske på, at en akademiker skal igennem både den gymnasiale uddannelse, bachelor- og 
kandidatuddannelse, mens den erhvervsuddannede kun skal igennem sit fireårige forløb, hvis denne 
altså vælger at opstarte sit erhvervsuddannelsesforløb direkte efter folkeskolen. Dette betyder at en 
studerende med en bachelorgrad (foruden folkeskole) altså har kostet staten 546.150 kroner, til 
sammenligning med en erhvervsuddannet med en teknisk uddannelse, som har kostet 424.000 
kroner.  
 
I 2013 blev det opgjort af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at andelen af de nyuddannede 
samfundsvidenskabelige kandidater, der har gået ledige i 24 uger efter endt uddannelse var 17,8 
procent, hvilket resulterer i et tab for staten i milliardklassen på langt sigt. Som nævnt tidligere i 
projektet er uddannelse for staten en investering i den enkelte, og forventningerne til de uddannede 
er høje i form af livslang tid i arbejdsstyrken. Til sammenligning har Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd også opgjort ledigheden blandt erhvervsuddannede i 2013. Her fremgår det at 12,3 
procent af de erhvervsuddannede gik ledige efter 24 uger endt uddannelse. Endda er denne relative 
ledighed steget med 7,3 procentpoint siden 2008. (www.ae.dk: Opbremsning i ledigheden blandt 
nyuddannede). Dermed koster det staten cirka 122.000 kroner mere at uddanne en 
samfundsvidenskabelig bachelor frem for en erhvervsuddannet, til trods for at denne oplever en 
større ledighed efter endt uddannelse. Fortsætter denne forholdsvis høje ledighed blandt 
nyuddannede akademikerne, er der udsigter til en statslig regning på godt 8,5 milliarder kroner over 
de næste ti år (www.mm.dk: Eksplosion i dimittenders ledighed koster milliarder). Derudover 
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forekommer regningen dog ikke kun hos staten, men i høj grad også hos akademikerne, der må lide 
under ledigheden. Undersøgelser foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at den 
enkelte ledige kandidat kan forvente et løntab på cirka 72.000 kroner årligt, hvis de har været ledige 
i seks måneder, selv efter de er kommet i arbejde. Samlet set vil dette munde ud i et stort statsligt 
tab, i form af tabte skatteindtægter og velstand (ibid). 
 Disponibel livsindkomst, mio. kr.  
Ufaglært 9,2 
Erhvervsuddannelse 11,0 
Kort videregående 11,8 
Mellemlang videregående 13,1 
Lang videregående 17.6 
Livsindkomst og livsværditilvækst fordelt på uddannelsestype (Greve, Jespersen 2011:119) 
 
Ser vi dernæst på den ovenstående model som viser den forventede livsindkomst og 
livsværditilvækst på de forskellige uddannelser. Kan vi se hvad de forventede livsindkomster er på 
de enkelte uddannelsestyper samt de ufaglærte. Eksempelvis kan vi se at en person med en lang 
videregående uddannelse vil opnå en disponibel livsindkomst på 17,6 millioner kroner gennem sin 
levetid, hvis denne bliver direkte optaget på arbejdsmarkedet. Af de 17,6 millioner kroner går 
mange af disse potentielle skatteindtægter til staten, tabt i den høje ledighed blandt de 
færdiguddannede. At den disponible livsindkomst er næsten dobbelt så stor for dem med en lang 
videregående uddannelse, end de ufaglærte, kan muligvis forklare den stor tilgangsfrekvens der er 
på de akademiske uddannelser. Desuden understøtter det påstanden, som er uddybet i den 
sociologiske analysedel, at de unges uddannelsesvalg er meget betinget af de fremtidsmuligheder, 
som uddannelsen kan bringe, såsom en høj løn. De unge er altså meget rationelle og kalkulerende i 
deres valg, som karakteriseres igennem Homo Economicus begrebet, hvor den enkelte person 
træffer sine beslutninger på baggrund af hvad der bedst kan betale sig. 
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5.3.4 Delkonklusion 
I dette kapitel har vi belyst hvordan antallet af akademikere fortsat er stigende og at samfundet vil 
opleve udfordringer med, at kunne skabe tilstrækkelig med beskæftigelse til den stigende mængde 
af akademikere. Vi kan altså konkludere at der faktisk opstår det Keynes kaldte for ufrivillig 
arbejdsløshed, hvis ledigheden fortsat vil stige blandt de nyuddannede akademikere. Vi har 
ligeledes pointeret at det er vigtigt at se på hvordan efterspørgslen af akademisk arbejdskraft har 
udviklet sig, i forhold til de forrige årtier. Samt at en bedre integration af de arbejdsdygtige 
akademikere, henholdsvis igennem en mere markant statslige indgriben, vil gavne den generelle 
beskæftigelse blandt de nyuddannede akademikere, i hvert fald hvis man følger Keynes` tankegang. 
  
Til slut prøvede vi at forstå den store tilgangsfrekvens af unge, med en lyst til at studere på et 
universitet. Idet at vores sociologiske analyse viste at 53,7% af de adspurgte unge så løn, som den 
primære motivationsfaktor for at færdiggøre en lang videregående uddannelse. Denne påstand blev 
understøttet af den disponible livsindkomst på de enkelte uddannelsestyper, hvor vi kom frem til, at 
dem med en lang videregående uddannelse har en disponibel livsindkomst der er næsten dobbelt så 
stor, som de ufaglærtes. Hvilket påviser at de unge er meget rationelt tænkende, og med god grund, 
idet at en lang videregående uddannelse giver langt større afkast i form af livsindkomst.    
Konsekvensen af ledigheden for de enkelte resulterer altså i, at de passivt bliver en del af 
prekariatet, og ender faktisk med at  miste cirka 72.000 kroner årligt i en periode på ti år efter de er 
kommet i arbejde. I forlængelse heraf har vi vist statens omkostninger for henholdsvis en 
akademiker og en erhvervsuddannet, for at skabe et nærliggende billede af, hvor stort et tab staten 
faktisk lider under ved den store gængse ledighed blandt de nyuddannede akademikere. 
 
5.4 Kvalitetsvurdering af metoder 
Den ovenforstående analyse er bygget på vores indsamlede empiri, som er sket ved hjælp af både 
kvantitative og kvalitative metoder. Ved brugen af disse metoder er der opstået fejlbias, som skal 
nævnes for at gøre projektet mere troværdig.  
Vi vil starte med en kritik af benyttelsen af vores kvantitative metoder og derefter af den kvalitative 
metode. 
 
Ved den kvantitative metode bør en ensformig undersøgelse give samme resultat, ligeledes skal 
udformningen af data herfra, kunne gentages af et andet forskerhold og stadig give samme 
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resultat(Olsen 2011:196). Det kan tages til vurdering om det geografiske perspektiv ville have 
indflydelse på det indsamlede empiri. Vores empiri ville sandsynligvis have været mere pålidelig og 
gyldig, hvis der var lavet spørgeskema undersøgelser i flere dele af landet, i stedet for en enkelt by. 
Derudover kan der laves indvendinger i forhold til vores spørgsmål og svar i spørgeskemaet. Vi har 
ved en efterfølgende vurdering af vores kvantitative undersøgelse, kommet frem til, at det eleverne 
kunne svare i skemaet, ikke var præcist. Dette har medført en tvivl i analysen og den tekniske 
gyldighed heraf vil være mindsket.   
 
Der kan være visse indvendinger mod vores brug af interviews som kvalitativ metode. Gyldigheden 
i vores informanters svar vedrørende deres valg af uddannelse kan diskuteres. Der er en vis risiko 
for at vores informanter er påvirkede og måske utrygge ved situationen og derfor ikke svarer 
fyldestgørende på spørgsmålene, selvom det var deres hensigt. I så fald vil vi gå glip af vigtig 
information. Ydermere må der ikke ses bort fra, at vi som universitetsstuderende er præget af 
allerede etablerede holdninger, når det kommer til vurdering af uddannelse. Dette præg er svært at 
neutralisere, derfor må det antages, at der i en vis grad er blevet “lagt ord i munden” på 
informanterne, da vi som sagt ser emner som valg af uddannelse og lignende gennem “farvede 
briller”. Dette har vi naturligvis forsøgt at begrænse for at højne pålideligheden.  
 
Til vores økonomiske afsnit har vi også gjort brug af den kvantitative data, i og med at vi har 
analyseret empiri fra statistikbanker. Der kan opstå kritik på den baggrund, at vi selv har udvalgt 
data, og dermed tilpasset figurerne til vores projekt. Vi har altså set bort fra de statistikker, der ikke 
har passet 100 procent til projektet.   
 
Ved udformningen af vores redegørelse og analyse, har vi benyttet os af det indsamlede empiri, vi 
har vurderet til at være mest relevant. Da det er vores subjektive holdninger, der har afgjort, hvad 
der er blevet inddraget i projektet, kan det ikke udelukkes, at andre vil have grebet fat i andre 
aspekter fra interviewet og andre figurer. Det kan tilføjes, at disse andre aspekter kan have haft en 
differentieret betydning for analysens resultat.   
5.5 Kvalitetsvurdering af kilder  
Ved at benytte denne kvalitetsvurdering vil vi vurdere gyldigheden af vores indsamlede materiale. 
Heri vil vi komme med et kritisk syn på disse. Der bliver lagt stort fokus på, at kun relevante og 
veldokumenterede kilder med høj troværdighed benyttes i denne rapport. 
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I et forsøg på at forhøje graden af troværdighed blandt vores kilder, har vi valgt at vurdere kilderne 
ud fra deres ophavssted. 
Vi har valgt at benytte en kombination af både primære- og sekundære kilder. Ud fra brugen af 
disse to dataindsamlingsmetoder, har vi søgt at skabe en forbindelse herimellem. 
 
6. Diskussion  
I dette kapitel vil vi diskutere resultaterne fra vores analyse. Derfor vil diskussionen både omhandle 
årsagerne til unges valg af akademisk uddannelse samt de problemer den stigende akademisering 
kan medføre, hovedsageligt fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Dette vil hjælpe os til at besvare 
vores erkendelsesopgave: Kan vi følge den påstand, at der er over-akademisering i Danmark? For 
at bevare den røde tråd gennem opgaven, vil en diskussion af de sociologiske resultater forekomme 
som det første delelement. Diskussionen vil munde ud i de økonomiske aspekter ved 
problemstillingen og stille spørgsmålstegn ved den keynesianske tankegang.   
 
6.1 Har den sociale baggrund afgørende betydning for valg af uddannelse? 
Ifølge Bourdieus uddannelsessociologiske teorier er den sociale baggrund af afgørende betydning 
for de unges valg af uddannelse. Den sociale baggrund er et begreb, der dækker over mange 
områder, men i dette projekt har vi valgt særligt at fokusere på forældrenes uddannelse. Ud fra dette 
har vi gjort os forestillinger om den pågældende families mængde af kulturel kapital, og i mindre 
grad økonomisk kapital. Bourdieus teori påstår, at der er større sandsynlighed for at tage en 
universitetsuddannelse, hvis man er barn af en akademiker og er vokset op i hjem med stor kulturel 
og/eller økonomisk kapital. Som beskrevet i teoriafsnittet skyldes det blandt andet den sociale 
alkymi, der opstår i mødet med uddannelsessystemet. Den unges kulturstærke habitus indgår i en 
proces, der resulterer i egenskaber, som gør den unge fortrolig med koderne og arbejdsformerne i 
den akademiske verden.  
 
I vores analyse af de kvalitative interviews fandt vi, at begge informanters situation kan forklares ud 
fra Bourdieus teori. Vi beskrev, hvordan XX's fravalg af universitetet kan kædes sammen med, at 
hun ikke har akademiske-, men derimod faglærte forældre. Samtidig tolkede vi, at XY’s tilvalg af 
universitetet kan have noget at gøre med, at hans egen mor er akademiker. Det kan tjene som 
argument for, at det i højere grad er akademikerbørn, der vælger en universitetsuddannelse. Dette 
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underbygges også af en analyse, foretaget af Lars Olsen og hans medforfattere på bogen 
“Klassekamp fra oven.” I denne analyse præsenteres en tabel (Tabel 25), der viser andelen af unge i 
forskellige sociale klasser, som enten har eller er i gang med en lang videregående uddannelse. Det 
ses tydeligt, at andelen stiger, jo højere op man bevæger sig i samfundshierarkiet. Således er der 
flest unge, der tager en akademisk uddannelse, i de kategorier, bogen betegner som “overklassen” 
og “den højere middelklasse”. Det er de klasser i samfundet, som hovedsageligt består af 
akademikere. Analysen viser også, at der ikke er tale om en ny tendens, for i midten af 90’erne 
forholdt det sig på samme måde (Olsen et. al, 2014: 157). 
 
Ovenstående analyse, samt Bourdieus teori, lægger op til, at akademiseringen især drejer sig om 
social reproduktion. Denne antagelse er dog tvivlsom at konkludere ud fra, specielt fordi den ikke er 
særlig nuanceret. Hvis det fortrinsvist er børn af akademikere, der søger ind på universitetet, giver 
det ikke mening, at vi har oplevet så stor en stigning i akademiseringen. I 2014 udgjorde 
akademikerne ni procent af den voksne befolkning, og logisk set vil deres børn alene ikke kunne 
generere den oplevede udvikling i antallet af akademikere (ibid.: 33). Det må betyde, at det også er 
unge fra andre samfundslag, som ikke har akademisk uddannede forældre, der søger mod 
universiteterne. I så fald bliver akademiseringen lige så meget et spørgsmål om social mobilitet. 
Nogle unge gør op med deres sociale arv og bliver mønsterbrydere. Det kan diskuteres, hvorvidt de 
unge har en bevidst intention om at bryde med deres arv, eller om det mere er resultatet af en række 
tilfældigheder.  
 
Men er denne form for mønsterbrydning så udbredt, at den ligefrem udgør en væsentlig årsag til den 
stigende akademisering? Er der virkelig så mange unge fra middel- og arbejderklassen (dem med 
ikke-akademisk uddannede forældre), som afviger fra deres sociale baggrund og vælger at studere 
medicin, sociologi, arkitektur eller et andet fag på universitetet? Et muligt svar er, at de fleste unge, 
hvis omgangskreds ikke inkluderer akademikere, faktisk vil være mere tilbøjelige til at vælge en 
uddannelse, der fører i retning af de jobs, som de kender fra deres egen familie og hverdag. 
Sandsynligvis vælger de det, de har kendskab til og som giver en følelse af tryghed og 
forudsigelighed. For dem kan en fem år lang akademisk uddannelse virke fremmed og uforudsigelig 
omkring formålet, da det ikke er alle universitetsuddannelser, der fører mod én specifik stilling, som 
det eksempelvis er tilfældet med erhvervs- og professionsbacheloruddannelser. I analysen tolkede vi 
os frem til, at det muligvis kan være tilfældet for vores informant XX.   
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Et modstridende svar kan tage udgangspunkt i resultaterne af vores kvantitative 
spørgeskemaundersøgelse på Slagelse Gymnasium. Her ses det nemlig, hvor betydningsfuld og 
væsentlig den sociale mobilitet er. Som nævnt tidligere, viser vores analyse, at over 70 procent af de 
adspurgte elever ønsker en længere uddannelse end deres forældre. Det ligger fint i tråd med 
undersøgelsen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som viser, at 73 procent af de 
færdiguddannede akademikere har en længere uddannelse end deres forældre. Således står vi her 
med to empiriske eksempler på, at størstedelen af dem, der søger ind på universitetet, ikke har en 
akademisk baggrund og dermed er mønsterbrydere. I høj grad modsiger dette Bourdieus teori.  
 
Diskussionen kan let komme til at fremstå meget sort og hvid, men det behøves ikke nødvendigvis 
at være sådan. Den stigende akademisering kan både have noget at gøre med social reproduktion og 
social mobilitet. Disse to processer kan fungere adskilt fra hinanden, men de kan også foregå side 
om side i et tæt samspil. Det ses ved det, der har været omtalt som “klassekammerat-effekten”. Det 
er den effekt, der eksempelvis opstår, når de stærke elever i en klasse har en positiv indflydelse på 
de svage elever og er med til at “trække dem med op” (www.ugebreveta4.dk: Blandede børn lærer 
bedst). Drivkraften er børnenes forskellige sociale baggrund og den interaktion, der sker imellem 
dem. Således kan juristens datter, der er bekvem med de akademiske begreber og arbejdsformer, 
påvirke og motivere sine klassekammerater, herunder snedkerens søn. Via kammeratskabet med 
juristens datter introduceres snedkerens søn også til den akademiske verden. Det kan være, at han 
jævnligt kommer i hendes hjem og endda møder forældrene. På den måde får han formentlig 
kendskab til værdier og livsanskuelser, der måske er fundamentalt anderledes end de, han kender 
hjemmefra. Her kan han også opleve et helt andet niveau af de forskellige kapitaler, især den 
kulturelle og økonomiske kapital. I sidste ende kan det inspirere ham til, selv at tage en akademisk 
uddannelse.  
 
Klassekammerat-effekten kan være en del af forklaringen på en stigende akademisering, som ikke 
udelukkende drives frem af akademikernes børn, men også af unge fra andre samfundsgrupper. Der 
er dog tvivl om, hvorvidt klassekammerat-effekten er reel eller blot en illusion. Analytiker hos 
tænketanken Cepos, Henrik Christoffersen, mener eksempelvis det sidste. Han påstår, at Cepos’ 
undersøgelser ikke viser tegn på, at effekten skulle have nogen særlig virkning, hverken den ene 
eller anden vej (www.cepos.dk: Klassekammerateffekten og inklusion i folkeskolen). 
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6.2 Samfundets fokus på uddannelse 
Der er en evig diskussion om, hvorvidt det er arv eller miljø, der udgør den største 
påvirkningsfaktor. Denne diskussion kan også inddrages i vores behandling af den stigende 
akademisering. Udover den sociale arv kan miljøet, her forstået som det omgivende samfund, også 
spille en rolle, når de unge overvejer retningen for deres uddannelse. Som vi nævnte i problemfeltet, 
har der i de seneste år været et nærmest intenst fokus på uddannelse i vores samfund. Dette fokus 
stammer blandt andet fra de danske politikere, som med deres mange forslag, visioner og 
målsætninger har formået at placere og fastholde uddannelse på den offentlige dagsorden. Dog har 
forskellige organisationer, uddannelsesinstitutioner og meningsdannere også medvirket til at holde 
liv i debatten. Som observatør kan man mene, at det store fokus har resulteret i en enkel, men meget 
tydelig og insisterende parole: Jo mere og længere uddannelse, jo bedre! Lidt sat på spidsen lægger 
den op til, at man først rigtig er “en succes”, når man har læst på universitetet og taget en lang 
videregående uddannelse. Dette kan selvfølgelig virke meget provokerende over for størstedelen af 
den danske befolkning, som jo ikke er akademikere. Dog kan man mene, at denne opfattelse 
afhænger af hvor i Danmark, man befinder sig.  
 
Der rejser sig nu nogle vigtige spørgsmål: Lader samfundets unge sig diktere af denne parole om 
uddannelse? Lader de sig blindt føre fra folkeskolen til gymnasiet og derefter videre på 
universitetet? Hvis svaret er ja, kan det udgøre en del af forklaringen på den nærmest massive 
tilstrømning til de gymnasiale uddannelser, men også den stigende akademisering.  
 
Analysen af vores kvantitative undersøgelse vidner dog om, at mange unge vælger uddannelse ud 
fra deres interesse. Figur 6 og 7 viser, at det gør sig gældende for 91 procent af de adspurgte 
gymnasieelever. Yderligere viser Figur 4 og 5 at langt de fleste angiver egne ambitioner som 
værende årsag til deres valg af gymnasiet. På overfladen tyder det altså ikke på, at de unge styres af 
ovenstående parole. Men under overfladen kan situationen være en anden. De fleste af nutidens 
unge har i løbet af deres opvækst stødt på mantraet i samfundet om uddannelse, uddannelse og atter 
uddannelse. Den omtalte paroles indhold kan have indlejret sig som en del af deres habitus, og 
dermed have været med til at påvirke og forme deres ambitioner og interesser. Således kan de unge 
lade sig styre, blot uden at være bevidste derom. 
 
 Parolen om mere og længere uddannelse kan siges at have gjort universitetsuddannelserne mere 
standardiserede, hvilket også afspejles i den stigende akademisering. De er n
normaliteter, helt blottet fra den elitære aura, de tidligere har været omgivet af. På den måde kan der 
siges at være sket et paradigmeskift. Blandt de ældre generationer var det formodentlig de 
erhvervsfaglige uddannelser, der var det normal
Det kan både forklare stigningen i antallet af akademikere, men også hvorfor en relativ stor andel af 
den danske befolkning trods alt er faglærte, hvilket ses i nedenstående Figur 12.
 
Paradigmeskiftet kan være sket i forbindelse med overgangen til det videnssamfund, som Qvortrup 
skriver, at Danmark har udviklet sig til. Dette kan i øvrigt diskuteres, for produktionen er stadig en 
yderst essentiel del af Danmarks økonomi. Men måske er forestillingen om D
videnssamfund, ved at vige for en opfattelse af Danmark som både et viden
produktionssamfund. Sådan kommer det i hvert fald til udtryk i S
2013 (www.uvm.dk: Den nye folkeskol
 
6.3 En anderledes økonomisk synsvinkel
Ovenfor har vi primært ført en diskussion ud fra et sociologisk fokus, men den stigende 
akademisering kan også diskuteres ud fra et økonomisk synspunkt. Som nævnt i analysen ses det,
lønnen spiller en rolle for nogle unge, når de skal vælge uddannelse. I den økonomiske analyse 
fandt vi, at den disponible livsindkomst er højere ved en akademisk uddannelse end ved en 
erhvervsuddannelse.  
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Den stigende akademisering kan således opfattes som en samfundstendens der er opstået, og det er 
nærmest blevet et postulat, at en lang uddannelse er lig med en højere løn. Hvis et menneske vælger 
en længere uddannelse på grund af lønnen, kan dette sættes i relation til de økonomiske teorier om 
Human Kapital og Homo Economicus. Begge fokuserer nemlig på, at mennesket er rationelt og 
handler ud fra et økonomisk perspektiv. Men hvis viden om den disponible livsindkomst har 
påvirket flere til at tage en lang videregående uddannelse, følger spørgsmålet om, hvorvidt det 
danske arbejdsmarked kan rumme det stigende antal akademikere? I den økonomiske analyse blev 
det forklaret, at den akademiske arbejdskraft, der fungerer som udbuddet, kan skabe problemer for 
arbejdsmarkedet. Der sættes nemlig krav til en tilpas stor efterspørgsel og nettojobskabelse, som 
skal sikre varig beskæftigelse af de nyuddannede kandidater. Denne forklaring omkring udbud og 
efterspørgsel er baseret på Keynes’ tankegang om, at i et moderne penge-økonomisk system må 
man se sådan på det, at efterspørgslen skaber sit eget udbud.  
 
Keynes` tankegang er i dag blevet delvist indbygget i den danske velfærdsstat, og man kan snakke 
om at hans teorier og anbefalinger til økonomisk politik er mere eller mindre anerkendt af de fleste 
politiske partier, idet staten har automatiske stabilisatorer der sikre ligevægt på markedet Det sikret 
igennem et progressivt skattesystem og en fordeling af de sociale ydelser. Selve 
stabiliseringsprocessen af markedet foregår i sin enkelthed ved, at staten kører med underskud 
under en lavkonjunktur og omvendt med overskud under en højkonjunktur. Det er det, som kendes 
som kontraktiv finanspolitik. 
 
En diskussion om hvorvidt Keynes` teori vil kunne fungere i praksis, ligger hos den anden 
hovedskole i økonomien, monetarismen, med økonomen Milton Friedmann i spidsen. De peger på, 
at den socialistiske finanspolitik, som Keynes egentlig er fortaler for, skaber det man kalder 
"crowding out". I værste fald vil det betyde, at man skubber aktiviteten ud af den private sektor, 
svarende til det, den offentlige sektor ekspanderer og som i sidste ende hæmmer 
økonomien (www.radikale.net: Keynes forever). Et andet kritikpunkt vedrører begrebet "time lag", 
der skal forstås, som den tid det tager at lave dataindsamling, analyse, anbefalinger, forhandlinger 
og implementering af den relevante økonomiske finanspolitik. Det vil altså betyde at skulle man 
foretage en mere fokuseret statslig indgriben imod dimittendledighed, kræver det en del ressourcer 
at indsamle og bearbejde den viden, som skal underbygge det finanspolitiske tiltag, og skabe 
tidsmæssige udfordringer (ibid.). Dette er simpelthen for at understrege, at den økonomiske arena er 
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komplekst og der dermed er flere vinkler, man kan belyse en problemstilling på. I vores tilfælde har 
vi dog følt, at trods den keynesianske tankegang ikke er fejlfri, har den været mest passende til 
vores udvalgte emne og konkretiserer, hvordan dimittendledigheden påvirker det danske samfund.    
 
6.4 Skal man vælge en akademisk uddannelse? 
For at svare på erkendelsesopgaven vælger vi at se nærmere på to tv-programmer fra henholdsvis 
DR1 og TV2. Begge programmer har uddannelse som tema, men de belyser det fra to forskellige 
synsvinkler. Programmet fra den 06.05.2015 på DR1 ved navn Penge: Uddannelse gavner 
økonomien handler om, hvordan uddannelse og økonomi hænger sammen, både for den enkelte 
person, men også på et samfundsmæssigt niveau. DR1 programmets hovedpointe er, at det betaler 
sig at tage en uddannelse for den enkelte og for samfundet som en helhed. De fremlægger for 
seeren, hvordan det kan betale sig for individet at uddanne sig, både økonomisk og personligt. 
Deres pointe er essentiel, da denne er bygget på påstanden om, at der inden for en kort fremtid vil 
være behov for 30.000 flere erhvervsuddannede, samt 100.000 med en videregående uddannelse 
(www.dr.dk: Penge: Uddannelse gavner økonomi, 07.00). 
 
Det andet program er et indslag bragt i TV2-nyhederne den 19.03.2015 under overskriften 
”Ledighed blandt nyuddannede akademikere stiger fortsat”. Hovedpointen i TV2-programmet er, 
at ledigheden stiger blandt nyuddannede akademiker. Denne ledighed har været stigende siden 
finanskrisen 2008. Derudover pointerer indslaget også, at de nyuddannede havner i en ond cirkel, da 
deres viden forældes imens de nyere dimittender udklækkes som akademikere med mere opdateret 
viden. 
  
I DR1-programmet fortæller programværten, at ”populært sagt så, jo længere din uddannelse er, jo 
flere penge tjener du i længden”(www.dr.dk: Penge: Uddannelse gavner økonomien, 03.13). 
DR1 fortæller, at udsigten til lav arbejdsløshed er en af de helt klare fordele ved at tage en 
uddannelse. Dette står i kontrast til indslaget fra TV2-nyhederne. Nyhedsindslaget modsiger ikke 
direkte DR1-programmet, men den problematiserer noget af det, der siges heri. DR1-udsendelsen 
nævner, at fordelen ved en akademisk uddannelse blandt andet ligger i, at arbejdsløsheden er lav, 
men ifølge TV2-nyhederne er dette ikke rigtigt. Ledigheden blandt nyuddannede akademikere stiger 
og er i dag oppe på 28 procent, mens den generelle ledighed er på omkring fem procent. Der ses 
altså stridigheder mellem DR1 og TV2’s hovedpointer. 
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Ydermere bliver der i DR1-programmet fortalt, at ”...ifølge en prognose fra arbejderbevægelsens 
erhvervsråd udtales, at vi om fem år kommer til at mangle 30.000 faglærte,  og 100.000 med en 
videregående uddannelse” (www.dr.dk: Penge: Uddannelse gavner økonomi, 07.00). Dette 
modsiger vores problemstilling, empiri og analyse, i og med at den blandt andet efterlyser 
akademikerne. Men hvis Danmark kommer til at mangle 100.000 med en videregående uddannelse 
om fem år, hvorfor går 28 procent af de nyuddannede med en lang videregående uddannelse så 
ledige nu?  Er det fordi det er de ‘forkerte’ typer videregående uddannelser som de unge vil 
uddanne sig inden for? Til besvarelsen af disse spørgsmål er det essentielt at inddrage de to indslag 
fra nyhedsmedierne.  
 
I diskussionen benytter vi os af et citat fra hvert program, for at belyse en eventuelt over-
akadimisering.  
 
Efter finanskrisen steg ledigheden betragteligt på det samlede danske arbejdsmarked og blandt 
nyuddannede akademikere. Siden er det gået bedre på arbejdsmarkedet, men ikke for de 
nyuddannede akademikere der i januar havde en ledighed på 28 procent.  
(www.nyhederne.tv2.dk: Ledighed blandt nyuddannede akademikere stiger fortsat, 01.00).  
 
Citatet vælger vi at stille op mod det tidligere nævnte citat fra DR1”ifølge en prognose fra 
arbejderbevægelsens erhvervsråd, at vi om fem år kommer til at mangle 30.000 faglærte, og 
100.000 med en videregående uddannelse” (www.dr.dk: Penge: Uddannelse gavner økonomi, 
07.00). Essensen i udtalelserne er modsigende og der opstår derved et paradoks.  
Begge programmer er fra 2015, hvor det fra TV2, stiller op at dimittender går ledige og ledigheden 
stadig stiger blandt dem, men at den falder på resten af arbejdsmarkedet. Det andet program 
derimod fremviser en prognose, om at vi om blot fem år kommer til at mangle folk med en 
videregående uddannelse. Disse forskellige synspunkter på en eventuel stigning af akademikere, vil 
blive videre diskuteret i næste afsnit af diskussionen.  
 
6.5 Over-akademisering? 
I den videre del af diskussionen vil vi særligt fokusere på vores erkendelsesopgave: Kan vi følge 
den påstand, at der er tale om over-akademisering? For at gøre dette er vi nødt til at se på hvor 
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mange akademikere, der uddannes, og derefter se det i relation til arbejdsmarkedet. En statistik fra 
www.statistikbanken.dk viser, at antallet af folk, der afslutter en lang videregående uddannelse, er 
stigende. Modsat er antallet af folk, der afslutter en erhvervsfaglig uddannelse faldende, som det ses 
i Figur 12. Akademikerne stormer altså frem, mens de faglærte er på tilbagetræk.  
 
Der er dog et problem forbundet med denne udvikling. Underdirektøren hos Dansk Industri, 
Charlotte Rønhof, fortæller, at de akademiske uddannelser, der har haft størst vækst i dimittender, 
også er de akademiske uddannelser, hvor der ses størst ledighed. Det leder frem til spørgsmålet: 
Uddanner vi det, samfundet har brug for? Hvis vi ser på den generelle ledighed, som er på cirka fem 
procent, kan man svare ja med den begrundelse, at ellers ville flere jo gå ledige. Når vi derimod ser 
på den generelle dimittendledighed blandt akademikere, som er på 28 procent, er svaret mere 
tvivlsomt. Derfor går diskussionen altså ikke på om, der samlet set uddannes for mange 
akademikere i Danmark, men derimod om der uddannes de rette akademikere. Der er antageligt en 
relativ stor andel af kandidaterne, der forlader universitetet med kompetencer, som ikke matcher 
det, arbejdsmarkedet på nuværende tidspunkt efterspørger. Ifølge en række rektorer fra de danske 
universiteter bør denne problematik løses ved at ændre praksissen for optagelsen på nogle af 
uddannelserne. På den måde vil de have de unge til i højere grad at tage en teknisk eller 
naturvidenskabelig universitetsuddannelse, da det er kandidater indenfor disse områder, vi 
formentlig får brug for i fremtiden (www.di.dk: Universiteterne uddanner ikke de rigtige kandidater 
til erhvervslivet). Det kan diskuteres om, det vil have nogen effekt, særligt hvis vi ser på vores 
analyseresultater om, at en stor del af de unge vælger uddannelse ud fra interesse. Hvis de unge ikke 
interesserer sig for naturvidenskabelige og tekniske fagområder, er det ikke sikkert at de vil søge 
sådanne uddannelser, uanset om optaget er blevet udvidet eller ej. Hvis der derimod sker en 
begrænsning i optagelsen på de uddannelser, som de virkelig ønsker, kan det tænkes, at de unge helt 
fravælger den akademiske vej. I virkeligheden er det altså et spørgsmål om, hvorvidt staten kan 
styre de unges valg af uddannelse.   
 
6.6 Delkonklusion 
Til besvarelsen af: Kan vi følge den påstand at der er over-akademisering i Danmark? kigger vi på 
ovennævnte synspunkter. Ifølge disse uddanner samfundet som sådan ikke for mange akademikere, 
men de uddanner for mange akademikere inden for nogle enkelte fag, hvilket resulterer i høj 
dimittendledighed. Som fremstillet i den økonomiske analyse og denne diskussion, er dele af 
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arbejdsmarkedets mætningspunkt ved at blive nået og derfor står nogle nyuddannede akademikere 
uden job. Vi kan derfor ikke påvise, at der er en generel over-akademisering, som indgangsvinkel til 
projektet var præget af. Men dog tyder det på, at over-akademiseringen findes i en anden forstand. 
Som nævnt tidligere uddannes for mange akademikere inden for bestemte områder, set i forhold til 
hvad det danske samfund vil mangle, både nu og i fremtiden. 
 
7. Konklusion 
I 1960’erne var danskerne vidne til en markant ændring i uddannelsesmønstret. Det viste sig ved, at 
langt flere end tidligere søgte ind på universitet. Lige siden har flere taget en lang videregående 
uddannelse og antallet af akademikere er derfor steget betydeligt. Denne tilgangsfrekvens fortsætter 
den dag i dag. Akademiseringen kan ses i relation til, at vi delvist er trådt ind i et såkaldt 
videnssamfund, hvor vi skal leve af at producere viden. Med dette projekt har vi forsøgt at belyse 
hvad, der ligger til grund for denne udvikling og ikke mindst hvilke økonomiske problemer, der kan 
være forbundet med denne. Dette kommer til udtryk i vores problemformulering: 
Hvorfor tager flere unge en akademisk uddannelse, og hvilken virkning har det på det danske 
samfund? 
Der kan ikke gives en entydig forklaring på, hvorfor unge vælger en akademisk uddannelse, da der 
er flere faktorer, der spiller ind og typisk er det et sammenspil mellem disse faktorer, der afgører 
beslutningen. Gennem vores litteratursøgning er vi kommet frem til, at sociologen Pierre Bourdieu 
teoretiserer over årsagerne til unges valg af uddannelse og for nogles vedkommende valg af 
akademisk uddannelser. Ifølge Bourdieu spiller den sociale baggrund, forstået som forældrenes 
uddannelser og dertilhørerne kulturel og økonomisk kapital, en primær rolle. Denne sociale 
reproduktion kom særligt til udtryk i vores kvalitative interviews, hvor vi tolkede informanternes 
valg af uddannelse som værende under indflydelse af deres sociale baggrund. Vores kvalitative 
undersøgelser viste også tegn på social reproduktion, men i langt højere grad så vi tegn på social 
mobilitet hos dem, der ønsker en akademisk uddannelse. Det er ikke sikkert, om det er et bevidst 
brud med den sociale arv, da undersøgelserne viser, at størstedelen af de unge vælger uddannelse ud 
fra interesse. Her kan man så undre sig over, hvorfor så mange er begyndt at fatte interesse for de 
lange videregående uddannelser. En mulig årsag til dette kan være det store fokus og de mange 
visioner fra politikernes side om, at vi skal uddanne os mere og længere. Dette lægger op til 
diskussionen om, hvorvidt de unge lader sig styrer af normerne i samfundet eller af egne 
ambitioner. 
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I vores kvalitative undersøgelse fandt vi ud af, at en af interviewpersonernes tilvalg af universitet 
bygger på en form for forsikring og nyttemaksimering. Forsikring ses ved de mulige jobforhold. 
  Nyttemaksimering ses ved, at den løn uddannelserne kan føre til, tages med i overvejelserne. Dette 
kommer også til udtryk i vores kvantitative undersøgelser, hvor lidt over 50 procent havde løn i 
bagtankerne ved valg af deres videregående uddannelser. Hermed ser vi tegn på, at mennesker 
handler rationelt og der kan derfor trækkes tråde til både Human Kapital og Homo Economicus.     
Yderligere er det ikke utænkeligt, at studievejledningen på gymnasierne eller for den sags skyld 
også i folkeskolen, har en indflydelse på valg af uddannelse. Det er i og for sig også intentionen 
med det, men med dette projekt ville vi undersøge, om de studerende indirekte bliver påvirket til at 
vælge en akademisk retning. Af ressourcemæssige grunde kan vi ikke konkludere noget generelt, 
men vi kan berette, at på Herlev Gymnasium er det særligt de lange videregående uddannelser der 
optager studievejledningen.  
 
Gennem processen, har vi været i stand til at svare på vores undren angående udviklingen i antallet 
af akademikere. Det kan på baggrund af en række af vores undersøgelser, samt indsamlet viden fra 
relevante kilder, konkluderes, at der gennem den seneste periode, har været en stigning i antallet af 
akademikere. Disse data kan også bekræfte, at denne udvikling vil fortsætte ud i fremtiden. 
 
Vi har igennem projektet analyseret os frem til, at det stigende antal akademikere har haft og stadig 
har en fortsat stor indvirkning på staten og dennes økonomi. Uddannelse for den enkelte har vist sig 
for staten at være en investering, hvori der er tale om en størrelse på mindst en halv million kroner 
for akademikere og blot en anelse billigere for erhvervsuddannede. Den store rate af nyuddannede, 
der ender ud i ledighed, har vist sig at være 28 procent.  
Dette har vist sig at være et tab for staten i milliardklassen over en periode på ti år, og ikke nok 
med, at det er en kæmpe regning for staten, viser det sig endda, at tabet også er enormt for den 
enkelte studerende, der må lide under ledighed og fremtidigt løntab.  
 
Statens formål med at den enkelte færdiguddannede, er at denne skal bidrage i forhold til længden 
af sin uddannelse, via en kompetencetilsvarende stilling på arbejdsmarkedet. Da dette kan tydes at 
være en barriere, må den enkelte akademiker stå over for et gennemsnitligt årligt løntab på cirka 
72.000 kroner. Problematikken for den enkelte studerende eskalerer yderligere, da deres opdaterede 
viden som nyuddannede med tiden bliver forældet. Allerede året efter udbydes ny arbejdskraft med 
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opdateret og bedre viden, som forringer de tidligere nyuddannede studerendes chancer på 
arbejdsmarkedet, hvilket endnu engang understreger statens svære position i dette samfundsspil. 
 
Vi inddragede ligeledes Keynes` makroøkonomiske teori ved at anvende den som en skabelon for 
vores økonomiske analyse. Ud fra hans tankegang omkring udbud og efterspørgsel på et 
arbejdsmarked, viste vores økonomiske analyse, at en statslig indgriben ville gavne beskæftigelsen 
blandt de nyuddannede akademikere ved at skabe fokus på en bedre integrering af denne 
nyuddannede arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Vi stillede os kritiske over for den klassisk 
økonomiske tankegang, om at lade de frie markedskræfter oprette sin egen ligevægt på 
arbejdsmarkedet og mener at den danske velfærdsstat består af elementer fra keynesianismen. Vi fik 
desuden fastslået, at det er et postulat, at der selv under fuld beskæftigelse vil være en beskeden 
arbejdsløshed, som ifølge Keynes skyldes de økonomiske friktioner på arbejdsmarkedet, samt at 
nogle uddannelser er hårdere ramt af en større dimittendledighed end andre. Dimittendledigheden 
bliver dermed først et problem, når der opstår det, Keynes kaldte for ufrivillig arbejdsløshed, hvor 
arbejdsudbuddet af akademisk arbejdskraft overgår efterspørgslen på trods af, at denne arbejdskraft 
er villig til at acceptere et fald i reallønnen. 
    
Afslutningsvis kan vi på baggrund af vores empiriske materiale, analytiske arbejde og videre 
diskussion konkludere, at flere vælger at tage en akademisk uddannelse. Vi er kommet frem til at 
dette vil skabe udfordringer for det danske arbejdsmarked i form af at skaffe varig beskæftigelse til 
de nyuddannede akademikere.  
 
Vi kan konkludere, at vores forståelse af begrebet over-akademiseringen er blevet forandret, i takt 
med at projektet har udviklet sig. Der er ikke en generel over-akademisering i ordets egentlige 
forstand, men snarere et manglende fokus på dimittendledigheden, der trods sin volatilitet, har nået 
et historisk højt niveau.  
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